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Resumen 
Se pretendió en esta investigación implementar un plan de seguridad y salud 
ocupacional en la empresa Best Star Perú, 2020 para disminuir los riesgos durante 
una ejecución de proyectos. Presenta un enfoque cualitativo con un nivel 
explicativo. Esta investigación es aplicada con un diseño pre – experimental. El 
principal objetivo es determinar el efecto de la aplicación de un plan de seguridad y 
salud ocupacional en los riesgos laborales durante la ejecución y elaboración de 
los proyectos. La población es igual que la muestra y está conformada por 11 
trabajadores de diferentes áreas de la empresa, obteniendo la información de 
pretest – postest con un solo grupo. La técnica utilizada en la recolección de datos 
fue la observación con su instrumento bajo los formatos de la ley N°29783. Los 
datos fueron analizados empleando el software estadístico SPSS. Se llegó a la 
conclusión que los riesgos disminuyeron quedando evidenciando a un porcentaje 
favorecido ya que en el riesgo trival mantiene un porcentaje de 0%, el riesgo 
tolerable subió a un 24% ya que son medidas concretas, el moderado aumento de 
un 8% siendo uno de los riesgos más comunes, se llegó a reducir el importante a 
un 10 % y por último el intolerable obtuvo el resultado de un 22% eso nos quiere 
decir que el plan de SSO disminuyó los riesgos en la empresa BEST STAR PERÚ. 
Palabra clave: Seguridad, Accidente, Ambiente de trabajo 
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Abstract 
It was intended in this research to implement an occupational health and safety plan 
in the company Best Star Peru, 2020 to reduce risks during project execution. It 
presents a qualitative approach with an explanatory level. This research is applied 
with a pre-experimental design. The main objective is to determine the effect of the 
application of an occupational health and safety plan on occupational risks during 
the execution and preparation of the projects. The population is the same as the 
sample and is made up of 11 workers from different areas of the company, obtaining 
the pretest - posttest information with a single group. The technique used in data 
collection was observation with its instrument under the formats of law No. 29783. 
The data were analyzed using the SPSS statistical software. It was concluded that 
the risks decreased, showing a favored percentage since the trival risk maintains a 
percentage of 0%, the tolerable risk rose to 24% since they are concrete measures, 
the moderate increase of 8% being One of the most common risks, the important 
one decreased by 10% and finally the intolerable one, which decreased by 22%. 
This means that the SSO plan reduced the risks at BEST STAR PERÚ. 
Keywords: Safety, Accident, Work environment 
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I. INTRODUCCIÓN
En los últimos años el Sistema de seguridad y salud ocupacional ha sido un tema 
de inquietud para las empresas en obras de construcción, han considerado que en 
la actualidad fallecen cada año 60,000 personas por accidente en centro de trabajo 
durante las ejecuciones de proyectos, desarrollando un ámbito en las obras civiles 
a lo largo de construcciones en distintos sectores, se obtuvo la gran mayoría de 
puestos de trabajos de nivel nacional. 
El riesgo no solo se encuentra en las construcciones si no en todo tipo de industria, 
se detectó en pleno proceso o en una implementación interna de las empresas, ya 
que fue originado en aplicar una seguridad para el beneficio de las personas y han 
sido protegidos en cualquier impacto que atente contra su bienestar.  
 En el Perú las situaciones de seguridad en las obras civiles han sido imperfectas, 
que ocasionó altos números de accidentes. Las empresas constructoras en la 
actualidad han provocan que las decisiones que están aceptando no sean del todo 
correctamente analizadas y que la mayoría de decisiones que toman ya fue 
provocada por los riesgos. 
Algunas empresas de construcción se aplicó la normal G-050 seguridad durante la 
construcción, donde nos dice que toda construcción se debe aplicar un plan de 
Seguridad ,por otra parte, la Ley N° 29783  seguridad y salud en el trabajo estuvo 
establecida en la obligación de un control empresarial de una seguridad, mediante 
esta ley se utilizó la matriz IPERC, se necesitó la participación y el rol de los 
empleados así se obtuvo el bien de cada uno de ellos, consistió en una instrucción 
que trató de precaver accidentes, lesiones y enfermedades originadas en la 
ejecución de actividades, además de protección y la salud de los empleados. 
En las construcciones durante la ejecución de proyectos BES STAR PERÚ, se 
presentó diversos casos de accidentes con sus trabajadores ya sea cortes, 
hematomas leves, etc. Lo cual han sido reportados como bajo riesgo ya que es 
afectado al personal, equipos y materiales, la empresa se enfrenta a una mala 
organización, planificación y control también puede ser causa de un accidente, 
existen inseguridades de los trabajadores al ejecutar un proyecto determinado, en 
la empresa Best Star Perú proviene distintos tipos de riesgos laborales que afectan 
al personal durante su ambiente de trabajo surgiendo condiciones laborales 
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necesarias durante una obra ya que pueden ocasionar lesiones, accidentes entre 
ellos, sin duda alguna la  empresa BES STAR PERÚ  debe identificar peligros y 
prevenir riesgos poniendo las medidas de control necesarias durante una 
elaboración de proyectos, se debe considerar las capacitaciones como una 
herramienta efectiva así los trabajadores podrán facilitar el cambio necesario y 
obtenga ventajas y  mejor beneficios en uno mismo. 
Continuando esta problemática de la seguridad en las obras es una labor preventiva 
para lograr el ahorro en costos, ya que una vez genera el incidente o accidente se 
vuelve un gasto en la empresa, los trabajadores realizan su labor con una baja 
motivación eso obtiene una baja productividad durante la obra es por ello que se 
debe implementar un plan seguridad y salud ocupacional para la empresa Best Star 
Perú. 
Se realizó un desarrollo de un proceso lógico, teniendo en cuenta una guía de 
mejora continua, proponiendo un plan de Seguridad para reducir riesgos en cada 
elaboración de proyectos a demás mantuvo la protección en cada rol y la 
participación del empleado de esta manera protege el bien de las personas. 
El problema de este proyecto ¿Cuál es el efecto de la implementación de un plan 
de seguridad y salud ocupacional en los riesgos laborales durante la ejecución de 
proyectos BEST STAR PERÚ, 2020? 
La Justificación de la investigación fue pretender mejorar un plan de seguridad y 
salud ocupacional durante la ejecución de proyectos de BEST STAR PERÚ,2020, 
disminuyendo riesgos laborales y cuidando el daño físico de los trabajadores 
involucrado las actividades de alto y mediano peligro. El objetivo general de la 
investigación es determinar el efecto de la aplicación de un plan de seguridad  y 
salud ocupacional en los riesgos laborales durante la ejecución y elaboración de los 
proyectos BEST STAR PERÚ, 2020 y como objetivos específicos fueron evaluar 
los riesgos laborales en las áreas que se ejecutan los proyectos en la empresa 
BEST ESTAR PERÚ , implementar el plan de seguridad y salud ocupacional para 
la prevención de riesgos en la ejecución de proyectos , determinar y analizar el 
efecto de la aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional en los riesgos 
laborales para comparar con los resultados anteriores. Como Hipótesis de este 
problema “con la aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional disminuirá 
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los riesgos laborales durante la ejecución de proyectos de la empresa BEST STAR 
PERÚ 2020” 
II. MARCO TEÓRICO
 Para esta investigación se encontró antecedentes internacionales como Rojas 
(2014) “Propuesta para la implementación de un S.SO situado en la regla AHSAS 
18001-2007, Ciudad de Ocaña- Colombia en la empresa Agroquímicos el presente 
trabajo se desarrolla con el fin de elaborar una propuesta de S.SO en el proyecto, 
Utilizando OHSAS 18001, con la finalidad de establecer a los accidentes a los que 
se arriesgan los trabajadores de un modo competente. Se realizó un cumplimiento 
de trabajo que fue la evaluación de una definición situacional en una lista de 
seguridad, mediante eso se obtuvo un registro de riesgo y peligros del proyecto 
agroquímicos, posteriormente se elabora un manual de seguridad siguiendo los 
lineamientos exigidos por la norma, finalmente se evaluó la elaboración de los 
procedimientos para la ejecución del sistema de S.SO. 
Bustamante (2013) “S.G. S establecida por la norma OHSAS 18001 en la 
constructora eléctrica IELCO” Ecuador, tiene como finalidad plantear un 
procedimiento de SS.SO basado en leyes, la constructora se basa en establecer la 
S.SO de las personas que ejecutan proyectos. Se efectuó tanto en el campo que
elaboran y ejecutan los proyectos de construcción, con la intención de investigar la 
empresa si se obtiene un plan de seguridad por la norma OHSAS 18001.  Se 
efectuó la evaluación en campo, donde se elaboran los proyectos. Asimismo, se 
aplicó la metodología cualitativa y cuantitativa así conseguir la información 
solicitada. Mediante los resultados que obtuvieron, se consiguió establecer una 
propuesta de mejora continua. Se aceptará obtener sus finalidades y mejorar su 
compacidad mediante el desarrollo respectivo de la norma. Se sugiere que admite 
una mejora con un control para los lineamientos sobre S.S.O. 
Antecedentes nacionales como Terán (2012) “Programa de Aplicación de un SS.SO 
para la empresa capacitada en la industria”. Presenta un fin principal que es 
desarrollar un plan de S.SO que permite lograr un trabajo más estable en el campo 
de prevención, mediante una mejora continua. Definir una manual de seguridad, 
permitirá descartar o reducir los riesgos. Un plan sistema de S.SO es muy 
fundamental porque relacionan con el avance a través de la prevención y la 
utilización de instrumentos y actividades de mejoras. 
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 Machaca y Huayhuapuma (2014) “Características del SS.ST en la Empresa Minera 
Bateas S.A.S, Arequipa, Escuela Profesional de Relaciones Industriales, objetivo 
general establecer la importancia  de la seguridad durante la utilización de todos las 
áreas de trabajo, así mismo entender cuáles son las situaciones que perjudican a 
los trabajadores, el comportamiento de las actividades dentro de la empresa Minera 
Bateas S.A.C. Poder decidir las causas de seguridad de distinto lugar de trabajo, 
identificando cuáles son las posiciones de cada trabajador  y eliminar los procesos 
que afectan a los trabajadores. 
Antecedentes locales tenemos “Propuesta de Implementación de un SS.SO en las 
Constructoras del Departamento la Libertad”; dirigido por Chávarry (2014) su 
objetivo es realizar una aplicación con las normas de S.ST. Se controla las áreas 
de obras civiles, se identifican peligros a los trabajadores elaborando en alto riesgo 
con las respectivas caídas de distintos niveles de trabajos previos como el abrir 
zanjas con el riesgo de derrumbes. 
 “Diseño de plan de SS.SO en la empresa casa grande S.A. A, para reducir riesgos 
laborales.”, Florián en al año 2014, Como mínimo es plantear una aplicación de 
SS.SO mediante eso accederá a gestionar adecuadamente los riesgos que de la 
producción que se a realiza dentro de la empresa. Nos indica a proponer un 
mejoramiento de implementar algunas medidas.   
Y posteriormente como Teorías relacionadas de esta investigación tenemos, SSO 
Según Henao (2013) se enfoca a evitar los riesgos y protección de la integridad 
personal. Con la finalidad aumentar condiciones y tener un empleo seguro ya sea 
físicamente como mentalmente, esto llevará a sobrellevar al trabajador a conservar 
un empleo para su propio bienestar en todas las áreas de su trabajo participando 
que los empleados se garanticen a sus medidas de protección. 
SST Velásquez (2017) nos dice que es una norma que trata de peligros y riesgos 
que llevan casos no anheladas por las situaciones de trabajo.  Se establece una 
relación de un SST para prevenir daños físicos y mentales de los trabajadores en 
cada una de sus áreas.  
Cépedes y Martínez (2016) SST es reducir o evitar las ocurrencias de los 
accidentes de los trabajos que pueden permitir básicamente enfermedades o 
lesiones a los trabajadores por ello se debe trasmitir una muestra de implantación 
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de seguridad y salud ocupacional y por ende tener una adecuada aplicación de la 
responsabilidad de uno mismo. 
Salud ocupacional, se ha mostrados que las personas que conduce una disciplina, 
a la alarga promueve a protegerse mediante una condición laboral, siendo 
producida por la posición adecuada de su persona, manteniendo una buena salud 
y desarrollando una eficiencia de todas las áreas que se encuentren adaptándose 
a su puesto de trabajo según Marín y Pico (2004). 
Salud según Luna (2012) es un estado de bienestar teniendo la necesidad de 
mostrar una salud compleja que produzca un nivel completo ya sea físicamente, 
mentalmente y socialmente, es decir un ser humano adapta a un estado general 
que se puedan encontrar ya sea una ausencia o un dañino común del sujeto que 
puede contraponer a una enfermedad. 
Peligros y riesgos nos dice Nogueira (2014) causan un contenido de originar 
enfermedades, lesiones, daños. Siendo una condición de riesgos con una 
probabilidad de elementos, materiales que ocasiona daño al trabajador, por lo cual 
también origina peligro al patrimonio de la empresa quiere decir que el riego es una 
condición que causa un daño a uno mismo, teniendo la consecuencia de no 
controlar un peligro. Los riesgos perciben en personas miedos e inseguridades 
frente una situación peligrosa. 
Matriz de riesgo Guillén (2015) es un instrumento utilizado para gestionar, controlar 
las áreas de una empresa para poder para evaluar niveles de riesgos. Nos permite 
resolver los propios riesgos de una actividad de la empresa, de tal forma se dispone 
las normativas internacionales reconocidas S.ST. Por lo cual permite evaluar 
objetivamente los riesgos relevantes que se utiliza en diferentes herramientas. 
Evaluación de riesgos Carvajal y Armiñana (2019) consiste en un transcurso en el 
cual se elabora las referencias necesarias para mantener el carácter de lograr una 
iniciativa sobre prevención y así adaptar disposiciones a la preparación de riesgos, 
teniendo la finalidad de tomar decisiones para obtener el cambio de conocimientos, 
ya que los riesgos existen dentro de un ambiente laborar, estableciendo nuevas 
medidas, prioridades como un resultado de evolución. 
 Riesgos Laborales nos dice Luna (2012) existen básicamente en trabajos 
laborales, originando algún daño o un problema de salud, la forma de evitar estos 
riesgos es través de la prevención de un plan de SSO establecido por su norma. 
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Moreno (2014) puede llevar a las personas hacerle un daño inmenso a su salud, 
tanto física como psicológica y mentalmente; es algo que siempre se ha causado 
principalmente por accidente de trabajo, ya que reproducen formas similares en las 
condiciones laborales inadecuadas  
Factores de riesgos Luna (2012) es una situación requeridas de algunas 
circunstancias o situaciones que aumentan la posibilidad de traer enfermedades 
graves o leves, cualquier otro problema de salud, esto se llamado a un riesgo 
laboral. 
Velasco (2017) en consecuencia se determinan los resultados de medición con la 
evaluación de riesgo, recomendando las medidas de controles generando el 
ambiente de trabajo que incluya una estrategia reconocida para los riesgos que se 
evalúan posteriormente. 
Riesgos físicos sucede en distintos tipos de actividades causando lesiones en 
ciertas industrias, con el tiempo se ha desarrollado que las personas tengan un 
procedimiento de seguridad mediante su trabajo, se denomina prevenciones físicas 
que incluyen en el cuerpo de una persona, pueden existir diferentes tipos de riesgo 
ya sea el ruido, la electricidad o vibraciones etc., según Díaz (2015) 
Riesgos Químicos según Díaz (2015) están constituidas por sustancias que se 
encuentran en un ambiente de trabajo, a lo cual produce efectos ocupacionales, es 
decir que el riesgo se produce por una exposición no dirigida por agentes químicos 
así pueden causar enfermedades, ya que son límites para una evaluación de 
riesgos (pág. 4). 
Plan de S.ST Martínez, Milla (2012) S.ST es un instrumento principal para cualquier 
disposición que genera lesiones en sus trabajadores. Es una evaluación, 
planificación de riesgos en áreas preventivas. De igual forma se va surgir una serie 
de regulación antes de una obra elaborada, cualquier actualización de plan se 
considera una evaluación de riesgos. 
Según Velasco (2017) son fundamentales para lograr un mejor desempeño en el 
desarrollo laboral con diferentes aspectos y ámbitos tanto en su vida personal como 
laboral siendo beneficiados a proteger a cada uno de ellos. 
Accidente Henao (2015) es un acontecimiento que puede ocurrir por causa del 
trabajo que puede llegar a tener daños un suceso no planeado, esto puede proceder 
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por algún descuido al elaborar un proyecto o labores en el ambiente que 
corresponda. 
Condiciones de Seguridad Luna (2012) se corresponde a materiales donde 
contribuye una posibilidad de accidente, las posiciones más peligrosas pueden ser 
en distintos lugares o pueden ocurrir con los equipos durante la ejecución de un 
trabajo. Por lo tanto, la seguridad se debe obtener especialmente en zonas que 
soliciten una supervisión apropiada para las personas que elaboran. 
Equipos de Protección Personal (EPP) Cortez (2017) está conformado por equipos 
de protección que son adecuados para proteger frente a uno o varios riesgos que 
se pueda presentar y que está expuesto durante la actividad, se podrá impedir 
lesiones y/o enfermedades que no generen la salud de las personas así podrán 
obtener su comodidad durante una elaboración.  
Protección Henao (2012) “La portación es un cuidado a las personas o algo que 
percibe un objeto o un sujeto ya tiene como consecuencias el peligro donde una 
persona produce en su entorno, siendo provocado por daños físicos o simbólicos” 
(p.20).  
Sistema de S.SO Benjamín (2018) es la protección de accidentes y enfermedades 
donde principalmente tiene una responsabilidad la persona, donde perjudican la 
seguridad de los empleadores de tal manera deben consistirse en el desarrollo 
lógico, son aquellas acciones que se deben los riesgos que puede dañar la S.ST. 
Sistema de Gestión Terán (2012) está verificado por la gestión coordinado con las 
estructuras necesarias, actualmente está constituida por la comprobación de 
distintas disposiciones ya que permiten emplear el potencial que se tiene en una 
organización, teniendo la preocupación de poder servir los recursos que controla 
los riesgos mejorando la satisfacción habituando a conseguir la capacidad del 
cliente.  
Planificación Aenor (2017) se establece en la comunicación de tal manera que será 
intervenida a la política definida anteriormente, los resultados de la descripción y 
las auditorias que están en transmisión adecuada. Teniendo en cuenta que estos 
puntos son para la planificación correctamente dicha sobre la disposición de una 
formación y funcionamiento del sistema. 
Capacitaciones Carrasco (2019) se define actividades la cual son orientadas por el 
desarrollo de habilidades prácticos y teóricos para las capacidades acerca de 
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proyecto laboral, es una destreza del personal de organizaciones acerca de la 
prevención de riesgos. 
Enfermedades ocupacionales Influye en un puesto de trabajo por cuenta propia, es 
una enfermedad más amplia como síndromes, dolores y perdidas, tales que esto 
incluye a cortes extremos y respiraciones crónicas, esto se debe que la persona 
tiene la responsabilidad de cuidarse uno mismo, según Burque, Clarque y Cooper 
(2011). 
Riesgos ergonómicos es la ciencia que optimiza el intercambio entre el trabajador, 
máquina y ambiente de trabajo para adecuar puestos, organizaciones y ambiente 
del trabajo a las limitaciones de los trabajadores, minimizando el estrés y la fatiga 
e incrementando el rendimiento y la seguridad del trabajador según Venega, 
Cochachin (2019) 
Salud laboral según Itati y Angudelo (2012) ha sido considerado como una eficaz 
herramienta para condiciones de trabajo con su impacto a la salud de los 
trabajadores permitiendo los factores de riesgos que presenta en su trabajo 
Elementos de protección personal según Alarcón, López y Palma (2017) reducen 
las consecuencias que emergen del efecto del riesgo, actúan disminuyendo la 
concentración y a lo que están expuesto el trabajador en su ambiente laboral. Cabe 
resaltar que, que la protección depende directamente de la adecuación de los 
mismos a los niveles de riesgo preexistentes. 
Ministerio de trabajo, Señalizaciones (2014), “Reglamento de Seguridad Industrial” 
nos fomenta que las normas de Seguridad Industrial tienen por objetivo difundir las 
leyes para el uso del artículo 157° con la satisfacción del personal generando que 
los riegos tengan una precaución exclusiva con las áreas de trabajo, obteniendo la 
competitividad adecuada a la seguridad laboral poniendo en práctica los 
reglamentos de seguridad industrial en el campo laboral. 
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III. METODOLOGÍA  
3.1. Tipo y diseño de investigación  
Tipo de investigación fue aplicada según Hernández (2010) Se encuentra 
clasificadas a cambiar el conocimiento puro al útil. Se utiliza algunas instrucciones 
con el fin de mejorar los riegos durante la ejecución de un plan SSO. 
 
Diseño de la investigación fue pre experimental según Arias (2012) Este diseño 
tiene una muestra que se efectúa antes del experimento real. Su objetivo es 
solucionar la observación sobre el proceso, por lo tanto, su forma científica se es 
muy indeterminado. Una muestra fundamental pre experimental con la información 
de pretest – postest con un solo grupo.  
3.2. Variables y operacionalización 
Definición conceptual  
Plan de SSO (variable independiente) Cualitativa: Es una gestión realizado por el 
jefe principal de seguridad, refiriendo el proceso de funcionamiento del plan de 
S.ST, mediante los resultados requiriendo los términos del estudio y cumpliendo 
que todos los trabajadores tengan las normativas para determinar sus labores ya 
sean saludables y muy seguros para ellos mismos, Comunicaciones de Ministerio 
de transporte (2016). 
Están conformadas por componentes que tienen como finalidad establecer políticas 
en el centro de áreas formándose una prevención de riesgos, para poder prevenir 
las ocurrencias de las enfermedades con las condiciones de la actividad que tiene 
como propósito proteger a los empleados de trabajos que correspondan, SUNAFIL 
(2016). 
Riesgos laborales (variable dependiente) cuantitativa: De acuerdo a Nogueira 
(2014) los riesgos laborales consisten que es un conjunto de medidas ya que puede 
detectar que un objeto, fenómeno y sustancia origines alteraciones físicas del 
trabajador, así como en equipos o materiales. Según lo que nos dice Nogueira los 
riesgos ocurren en cualquier momento originando daños físicos en los trabajadores 
eso es parte de un peligro. 
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Rodrigo y Javier, (2015) el trabajador puede padecer de daños causantes por su 
actividad que produce, para calificar riesgos de un punto de vista se valora por 
probabilidades que son producidas por la severidad de uno mismo (Anexo 1). 
Definición operacional  
Plan de SSO fue medido mediante un registro de clasificación de los lineamientos 
sistema de SST ley N°29783, también se realizó un plan de seguridad bajo la ley 
N°29783. 
Riesgos laborales se utilizó mediante un reconocimiento de riesgos, evaluando el 
peligro que existe en la empresa (IPERC) 
Indicadores 
Plan de SSO se aplicó una matriz de riesgos Check list para una evaluación de 
riesgos efectiva. De tal manera se realizó un plan de seguridad, siguiendo las 
normas incumplimiento de inducción, capacitaciones a los trabajadores, 
inspecciones programadas, entrega de epp’s al personal y área con mapas de 
riesgos. 
Riesgos laborales se ha utilizado la herramienta de IPERC con tipos de riesgos 
laborales. 
Escala de medición  



















3.3. Población, muestra y muestreo  
La población estuvo conformada por 11 trabajadores de diferentes áreas de la 
empresa BEST ESTAR PERÚ, entre el personal de operarios, ingenieros, oficiales, 
maestro de obra, responsable de almacén y por conveniencia la muestra   se eligió 
igual que la población.  
León (2017) Nos dice que es la totalidad de elementos con distintas investigaciones 
que se procura estudiar. De tal manera obtuvo un carácter particular, adquiriendo 
la parte observadora ya fue realista representando una forma de garantizar el 
estudio. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 Para el primer objetivo específico: Se realizó un instrumento de Check 
list se identificó la información en la situación actual de la seguridad 
en la empresa BEST STAR PERÚ. Se utilizó la técnica de observación 
se registró e identificó las condiciones de seguridad a lo que están 
expuestos los trabajadores. (Anexo 2) 
 Para el segundo objetivo específico: Se aplicó el plan de S.SO 
utilizando instrumentos de formatos según la ley 29783, se empleó la 
técnica de observación. (Anexo 3) 
 Para el tercer objetivo específico: Se utilizó el instrumento de Matriz 
IPERC para evaluar los riesgos de empresa BEST STAR PERÚ, y se 










3.5. Procedimientos  
Para esta investigación se coordinó con el gerente de la empresa BEST STAR 
PERÚ nos dio el permiso y las facilidades para ingresar, hicimos un recorrido dentro 
de una ejecución de proyectos para evaluar el problema de los riesgos que pueden 
tener los trabajadores y el camino que la empresa va teniendo durante la 
elaboración, así obtuvimos la información requerida.   
En el presente proyecto primero se evaluó los riesgos de las áreas que se elaboran 
en la empresa BEST ESTAR PERÚ con el formato de Check list mediante la 
observación para la recolección de datos de la empresa, luego se implementó el 
plan S.SO para la prevención de riesgos con los formatos que nos adquiere la ley 
N° 29783 y finalmente se analizó los resultados con la Matriz IPERC mediante la 
técnica de observación y así identificó y se evaluó los riesgos. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
Se elaboró un análisis descriptivo, donde utilizó el uso de formatos, gráficos, 
evaluando y se analizó los datos que permitirán obtener resultados de las variables. 
Análisis inferencial, mediante los objetivos ha sido confirmada la hipótesis 
planteada, por ser muestras pareadas se evaluó mediante la prueba de kolmogorov 
ya que la cantidad de números fueron mayores que 35, por lo tanto, se realizó la 
prueba de Wilcoxon. 
3.7. Aspectos éticos 
Este proyecto se desarrolló mediante base de los lineamientos, obtuvo el permiso 
del gerente general de la empresa BEST STAR PERÚ, cual permitió el respeto de 
los principios éticos, el observador estuvo comprometido con la fidelidad de las 
conclusiones que se obtuvieron, así mismo el investigador asumió el cuidado de los 
datos de la empresa que elaboraron y ejecutaron en las obras civiles, de la misma 
manera la confiabilidad tuvo la averiguación conseguida para esta investigación fue 
de modo preciso, estando prohibido la información de la empresa y la igualdad de 





A continuación, se muestra el primer objetivo, evaluar los riesgos de las áreas que 
se ejecutan en los proyectos de BEST STAR PERÚ para identificar la situación 
actual  
Tabla 01. Resumen del Nivel de cumplimiento 
  Fuente: Elaboración propia 
 
                                             Figura 1. Diagnóstico Actual 
Fuente: Elaboración propia 
Este gráfico nos muestra la evaluación de la situación actual con respecto a la 
seguridad de la empresa Best Star Perú nos indica que un 8% cumple un plan 








Nivel de Cumplimiento 
SI NO 







Evaluación normativa 0 4 
Verificación 0 3 
Revisión por la dirección 0 2 
TOTAL 2 23 
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no cumple, este resultado expresa la necesidad de elaborar el plan de SSO para 
reducir el nivel de cumplimiento (Anexo 6) 
Resultados de la Matriz IPERC 
Tabla 02. Resultados de niveles de riesgo, por la aplicación de la matriz IPERC 
   Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 2. Niveles de riesgo 
Fuente: Elaboración propia 
En el gráfico identifica los niveles de riesgos según la matriz IPERC con los 
diferentes tipos de riesgo tenemos el trival un 0%, Tolerable 7%, Moderado 14%, 
Importante 18% y finalmente el Intolerable que no indica que tiene el 36% que no 












Niveles de riesgos                 Cantidad  
Riesgo Trival 0 
Riesgo Tolerable 10 
Riesgo Moderado 20 
Riesgo Importante 26 




 Tabla 03. Factores de riesgo de la Matriz IPERC 
 Fuente: Elaboración propia 
                        Figura 3. Factores de riesgo 
                       
                        Figura 3. Factores de riesgo 
Fuente: Elaboración propia 
En el Gráfico se evalúa algunos factores de riesgos dentro de la empresa Best Star 
Perú tenemos a Biólogos, ergonómicos, Físicos, Eléctricos, Mecánicos Y Químicos 
para así poder obtener las condiciones necesarias de los trabajadores. 
Posteriormente como segundo objetivo se implementó el plan de seguridad y salud 





















Para el segundo objetivo se muestra el plan de seguridad y Salud ocupacional en 
la empresa BEST STAR PERÚ (Anexo 8) 
1. Generalidades  
1.1. Objetivo (Anexo 9) 
1.2. Campo de Aplicación  
2. Política de seguridad y salud ocupacional (Anexo 10) 
3. Planificación (Anexo 11) 
3.1. Identificación de peligros, Evaluación de riesgos (Anexo 12) 
3.2. Identificación de requisitos legales 
4. Implementación y operación 
4.1. Estructura y Responsabilidad (Funciones) 
4.2. Programa de capacitación (Anexo 13) 
4.3. Comunicaciones / consultas  
4.4. Documentación y control de documentación (Anexo 14) 
4.5. Control operacional 
4.6. Preparación a emergencias  
4.7. Equipo de protección personal (EPPs) (Anexo 15) 
5. Verificación  
5.1. Monitoreo en SSO (Anexo 16) 
6. Comité de seguridad (Anexo 17) 
7. ATS (Anexo 18) 
8. Anexos 
Se aplicó un plan de SSO garantizando a prevenir los riesgos y las medidas de 
control necesarias durante una elaboración de proyectos así los trabajadores deben 
promover el cumplimiento del plan de SSO durante la realización de la obra 









Para el  tercer objetivo se analizó los riesgos después de la implementación de un 
plan de SS.SO en empresa BEST ESTAR PERÚ. 
 
Tabla 04. Checklist después de un plan de SSO 
   Fuente: Elaboración propia 
Esta tabla nos muestra el análisis del Nivel de Cumplimiento después de 
implementar un plan de SSO mediante la ley N°29873 de la empresa Best Star Perú 
que obtiene un 95% en que si cumple el plan y un 5% en el que no cumple.  
Tabla 05. Resumen del check list (Antes -Después) 
Nivel de 
cumplimiento 
Antes Después %(Antes) %(Después) 
SI 2 24 8% 95% 
NO 23 1 92% 5% 
   Fuente: Elaboración propia 
 
Se identifica el antes y después de un Plan de SSO del nivel de cumplimiento de la 
empresa Best Star Perú en que nos indica que aumento de un 8% a un 95% dando 
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SI NO 







Evaluación normativa 4 0 
Verificación 2 0 
Revisión por la dirección 3 0 
TOTAL 24 1 
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Tabla 06. Nivel de riesgo después de un plan de SSO 
 Fuente: Elaboración propia 
Se identifica los niveles de riesgos según la matriz IPERC después de el plan de 
SSO con los diferentes tipos de riesgo tenemos el trival un 27%, Tolerable 13%, 
Moderado 25%, Importante 7% y finalmente el Intolerable que no indica que tiene 
el 0%. 
  Tabla 07. Resumen del nivel de riesgo (Antes y después)  
Niveles de 
riesgo 
Antes Después %(Antes) %(Después) 
Trival 0 0 0% 0% 
Tolerable 10 27 14% 38% 
Moderado 20 26 28% 36% 
Importante 26 19 36% 26% 
Intolerable 16 0 22% 0% 
  Fuente: Elaboración propia  
Se evaluó y se identificó los riesgos con el plan de SSO y observamos que hubo un 
resultado favorecido ya que en el riesgo trival mantiene un porcentaje de 0%, el 
riesgo tolerable subió a un 24% ya que son medidas concretas, el moderado 
aumento de un 8% siendo uno de los riesgos más comunes, el importante 
Niveles de Riesgo                    Cantidad  
Riesgo Trival  0 
Riesgo Tolerable 27 
Riesgo Moderado 26 
Riesgo Importante 19 




disminuyó un 10 % y por último el intolerable que disminuyó un 22% eso nos quiere 
decir que el plan de SSO obtuvo  un efecto favorecido para  la empresa BEST STAR 
PERÚ. 
Prueba de hipótesis 
Para esta investigación la hipótesis se realizó con la prueba no paramétrica de 
Wilcoxon, la cual se evaluó que los datos no siguen una distribución normal. La 
prueba de normalidad fue mediante la prueba de Kolmogorov SMIRNOV ya que la 
cantidad de datos fueron mayores que 35. 
Las hipótesis para la prueba de normalidad fueron las siguientes: 
Ho: El plan de seguridad y salud ocupacional de la empresa Best Star Perú sigue 
una distribución normal. 
H1: El plan de seguridad y salud ocupacional de la empresa Best Star Perú no sigue 
una distribución normal. 
 
Fuente SPss 26: Elaboración propia  
Se puede observar que el nivel de significancia de la prueba de kolmogorov- 
Smirnov es menor que 0.05, quiere decir que se rechaza la hipótesis nula, de esta 
manera los datos no siguen una distribución normal. 
La hipótesis para la prueba de wilcoxon fueron las siguientes: 
Ho: El plan de seguridad y salud ocupacional de la empresa Best Star Perú no 
disminuyó riesgos laborales 
H1:  El plan de seguridad y salud ocupacional de la empresa Best Star Perú 
disminuyó riesgos laborales. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova  
Estadístico gl Sig.    
Diferencia ,105 71 ,049    
a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Fuente SPss 26: Elaboración Propia  
Se aplicó la prueba de Wilcoxon, se obtuvo el nivel de significancia menor a 0.05, 
se rechaza la hipótesis nula, quiere decir, que con un plan de SSO en la empresa 

















Estadísticos de prueba 
 postest – pretest 
Z -6,993b 
Sig. asintótica(bilateral) ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 




El estudio se realizó en la empresa constructora Best Star Perú Sac donde se 
elaboran y ejecutan proyectos civiles, tuvo como objetivo general determinar el 
efecto de la aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional (SSO) en los 
riesgos laborales. 
La empresa no contaba con un plan de SSO lo que genera los riesgos de los 
trabajadores en su ambiente laboral. Ahora fueron reducidos con el plan de 
seguridad que les permite controlar los riesgos laborales durante una ejecución de 
proyectos cuidando la salud de uno mismo. 
Se logró determinar el nivel de conocimiento de los trabajadores sobre temas de 
Seguridad y Salud Ocupacional. Además, se realizó el Check List de Línea Base 
para determinar el nivel de cumplimiento de lo que exige la Ley N° 29783, también 
se logró la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control 
mediante la Matriz IPERC. 
 Su objetivo principal del plan de SSO es disminuir los riesgos laborales durante 
una elaboración de proyectos, se encontró el mayor porcentaje de los riesgos a un 
38 % de un nivel tolerable, 26% importante y un 36% de un nivel moderado así 
también se obtuvo un trival y un intolerable a un 0% de la totalidad de la disminución 
de riesgos. 
Los resultados coinciden con Boyd (2016) de la empresa Productos Lácteos 
Naturales SAC, que fueron evaluados. Obteniendo los siguientes Niveles de 
Riesgos: 0% intolerable, 11% Importantes, 31 %moderado y 36%Tolerable. 
Algo similar obtuvo Alarcón (2018) el mayor porcentaje de los niveles de riesgo 
corresponde a un 53% de nivel moderado y un 47% de un nivel tolerable, y un 
intolerable a un 0% ante el conocimiento de temas de SSO en la empresa Centro 
Médico Villa. 
Así mismo se tiene a Sánchez (2018) obteniendo un porcentaje de riesgos más 
elevado ubicado en el riesgo Importante con un 26%, seguido de un Intolerable con 
un 12%, identificando el riesgo a nivel Moderado 30% y Tolerable un 36% en la 
empresa Valle la Leche, Ferreñafe. 
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A pesar que cada autor con diferentes tipos de empresa aplicó el mismo control 
mediante la matriz IPERC se obtuvo distintos resultados debido a diferentes tipos 
de riesgos que pueden existir en cada empresa y el tiempo en el cual se pueda 
aplicar el plan de seguridad y salud ocupacional. 
Según Henao (2013) la identificación de peligros y evaluación de riesgos sirve para 
evitar los riesgos laborales y tener la protección de la integridad personal. Con la 
finalidad aumentar condiciones y tener un empleo seguro ya sea físicamente como 
mentalmente, esto llevará a sobrellevar al trabajador las medidas de protección 
mediante su ambiente laboral. 
Es respaldado por Guillén (2015) nos dice que la matriz IPERC es un instrumento 
utilizado para controlar las áreas de una empresa evaluando los niveles de riesgos. 
Nos permite resolver los propios riesgos de una actividad de la empresa, de tal 
forma se dispone las normativas reconocidas por la SSO. Por lo cual permite 
evaluar objetivamente los riesgos relevantes que se utiliza en diferentes 
herramientas. 
De acuerdo con el primer objetivo específico evaluar los riesgos laborales en las 
áreas que se ejecutan los proyectos para diagnosticar la situación actual se aplicó 
la herramienta de Check List de Línea Base para determinar el nivel de 
cumplimiento de lo que exige la Ley N° 29783, se obtuvo un resultado final el 84%   
Presenta una similitud con Burgos en la municipalidad provincial de chepén (2019) 
en el diagnóstico realizado para la sub gerencia de servicios públicos de la MPCH, 
según   la evaluación   realizada en el cumplimiento de los lineamientos de 
seguridad y salud ocupacional encontramos un 79% de cumplimiento. 
 Comparando con los resultados de Chacón (2007) encontrados en el estudio 
“Diseño de un plan de seguridad y salud en el trabajo, para minimizar   peligros y 
riesgos laborales en la empresa global trainer e.i.r.l. de Trujillo presentan un 82% 




Como segundo objetivo específico se aplicó el plan de SSO destinadas a la 
prevención y disminución de accidentes durante la elaboración y ejecución de 
proyectos. 
 Presenta una similitud con Rojas (2014) Propuesta para la implementación de un 
SSO, Ciudad de Ocaña- Colombia en la empresa Agroquímicos el presente trabajo 
se desarrolla con el fin de elaborar una propuesta de SSO en el proyecto, con la 
finalidad de establecer a los accidentes a los que se arriesgan los trabajadores de 
un modo competente. Se realizó un cumplimiento de trabajo que fue la evaluación 
de una definición situacional en una lista de seguridad, posteriormente se elaborara 
un plan de seguridad siguiendo los lineamientos exigidos por la norma, finalmente 
se evaluó la elaboración de los procedimientos para la ejecución del sistema de 
Seguridad y salud ocupacional. 
Relacionado con Terán (2012) “Programa de Aplicación de un SSO para la empresa 
de capacitada en la industria”. Presenta un fin principal que es desarrollar un plan 
de SSO que permite lograr un trabajo más estable en el campo de prevención. 
Definir una manual de seguridad, permitirá descartar o reducir los riesgos. Un plan 
sistema de SSO es muy fundamental porque relacionan con el avance a través de 
la prevención y la utilización de instrumentos y actividades de mejoras. 
Es respaldado por Benjamín (2008) que el plan de seguridad y salud ocupacional 
es la protección de accidentes y enfermedades que principalmente tiene una 
responsabilidad las personas en su ambiente laboral, perjudicando la seguridad de 
ellos mismos de tal manera deben consistir en el desarrollo lógico de las acciones 










Como tercer objetivo tenemos analizar los riesgos laborales después de la 
implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional en empresa BEST 
STAR PERÚ que disminuyo los niveles de riesgos,0% trival,38% tolerable,36% 
moderado,26% importante y finalmente el intolerable un 0%   
Resultados similares de Medina y Sandoval (2018) donde se obtuvieron la 
disminución de los riesgos trivales a un 0%, tolerables 20%, Moderados a un 22%, 
importantes 55% e intolerable 0% en su tesis donde realiza la implementación de 
un plan de SST para minimizar los niveles de riesgos laborales de la empresa 
Cartavio, encontrándose situaciones parecidas, en donde se elaboró distintos 
métodos como el plan de seguridad, la matriz IPERC para los riesgos laborales. 
Es avalado por (Delfín, 2012) en su tesis Implementación de plan de seguridad y 
salud en el trabajo para disminuir los riesgos laborales en la planta de 
procesamiento de café orgánico de la empresa CEPICAFE-PIURA, la misma que 
forma parte de la presente investigación, la implementación de un plan de SSO, 
ayudo a disminuir los accidentes de trabajo, en la cual nos hemos basado y afirma 
que un buen plan de seguridad serviría a reducir los accidentes de trabajo. 
Siendo respaldado por Henao (2015) Los accidentes puede ocurrir por causa del 
trabajo que puede llegar a tener daños un suceso no planeado, esto puede proceder 












Las conclusiones de esta presente investigación son: 
1. El efecto de la aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional 
en los riesgos laborales durante la ejecución de proyectos fue positivo, 
logrando que los riesgos laborales disminuyan un promedio de 20% 
teniendo la posibilidad que ningún trabajador sufra un determinado 
daño. 
2. En la evaluación de la línea base, se determinó el nivel de 
cumplimiento con un resultado de 87 % de un plan de seguridad y 
salud ocupacional mediante la ley N° 29783. 
3. Se realizó la matriz IPERC antes de un plan de SSO, donde se obtuvo 
el resultado de los riesgos laborales,0% trival,10% tolerable,20% 
moderado,26% importante, 16% intolerable. 
4. Se aplicó un plan de Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa 
Best Star Perú, buscando la reducción de los riesgos laborales y que 
los trabajadores estén informados sobre el Sistema de Seguridad, 
riesgos y accidentes. 
5. Se elaboró la identificación de los riesgos laborales después del plan 
de SSO mediante el indicador de la Matriz IPERC fue favorecido ya 
que en el riesgo trival mantiene un porcentaje de 0%, el riesgo 
tolerable subió a un 24%, el moderado aumento de un 8% siendo uno 
de los riesgos más comunes, el importante disminuyo un 10 % y por 
último el intolerable que disminuyó un 22 % de riesgos laborales. 
6. Finalmente se realizó la prueba de hipótesis, obteniendo un nivel de 
significancia menor que 0.05, indicando que los datos no siguen una 
distribución normal, aplicándose la prueba de wilcoxon donde el nivel 







VII. RECOMENDACIONES  
 
 Se recomienda llevar el control del plan de seguridad y salud ocupacional ya 
que sea demostrado que los trabajadores se desempeñan en relación en lo 
que perciben de su entorno laboral. 
 
 En cuanto a la seguridad, se recomienda realizar programas de capacitación 
constante con temas relacionadas de accidentes laborales y especialmente 
las señalizaciones (en cuanto la forma, color y significado). Es importante 
que el trabajador reconozca o identifique las señales de seguridad en su 
entorno laboral, ya que, les servirá para mejorar sus conocimientos y 
minimizar los accidentes del trabajo. 
 
 Evaluar y verificar seguidamente el plan de seguridad, para poder tomar 
acciones preventivas, con la finalidad de evitar desviaciones que puedan 
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es una gestión realizado por el jefe 
principal de seguridad, se refiere que es 
el proceso de funcionamiento del plan 
de S.ST, mediante los resultados 
requiriendo los términos del estudio y 
se cumplió que todos los trabajadores 
tengan las normativas para determinar 
sus labores ya sean saludables y muy 
seguros para ellos mismos. 
(Comunicaciones de Ministerio de 
transporte, 2016).
Lista de clasificación de los 
lineamientos sistema de 
gestión de seguridad y salud 
en el trabajo ley N°29783
Matriz de riesgos 
 De acuerdo a (Nogueira, 2014, p. 115) El 
riesgo laborable es posible que un 
objeto, fenómeno y sustancia fueron 
originando alteraciones físicas del 
trabajador, así como en equipos o 
materiales. Según lo que nos dice 
Nogueira los riesgos ocurrieron en 
cualquier momento originando daños 
físicos en los trabajadores eso es parte 
de un peligro.
Se identificó los peligros y se 




Realizó un plan de seguridad 
bajo la ley N°29783 para 




































Cuentan con la Identificación de peligros y Evaluación
de Riesgos (IPER) (Art. 19 de la Ley N° 29782 y Art.
32 del D.S. 005-2 012-TR).
Se cuenta con Mapa de Riesgos, debidamente exhibido
(Art. 19 de la Ley –N°29782 y Art. 32 del D.S. 005-
2 012-TR)
EVALUACIÓN DE RIESGOS




¿Se ha identificado las Normas Legales aplicables en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, se evalúa
cumplimiento?
Política
¿La empresa cuenta con una Política de Seguridad y
Salud en el Trabajo y es exhibida? (Art. 32 del D.S.
005-2 012-TR)
Han participado en investigaciones de accidentes de
trabajo (Art. 67 D.S. 005-2 012-TR).
Se reúnen mensualmente en forma ordinaria, dentro de
la jornada laboral (Art. 67 D.S. 005-2 012-TR).
Disponen de un Libro de Actas y las actas de
reuniones son entregadas en copia a cada uno de los
integrantes del Comité y a la gerencia (Art. 71 D.S.005-2 012-TR).
Comité Paritario de Seguridad y Salud Trabajo
El Comité elabora Informes Anualmente de las labores que





¿La empresa cuenta con un Diagnóstico Inicial de Seguridad y Salud en el
ocupacional, de acuerdo al artículo 37 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
y es accesible a los trabajadores?
Se ha constituido el comité de seguridad y salud en el
trabajo en forma paritaria, de acuerdo al Artículo 29 de
la Ley de seguridad y salud en el trabajo. En caso se
cuente con 20 o más trabajadores.
El Comité cuenta con distintivo que los identifique
(Art. 33 Ley 29783).
Está definido el tiempo de mandato del Comité SST en
la empresa (Art. 62 D.S. 005-2 012-TR) 
Se ha elegido al supervisor de seguridad y salud en el
trabajo en caso que la empresa cuente con menos de
20 trabajadores, de acuerdo al Artículo 30 de la Ley SST
El comité SST ha recibido capacitado en materia SST,de acuerdo al 
artículo 66 del Reglamento de la Ley
SST.





























AUDITORÍAS ¿Los resultados de las auditorias han sido comunicadas
a los trabajadores?
¿Se han efectuado Auditorías Externas? 
Se ejecuta los Exámenes Médicos Ocupacionales de
ingreso, periódico y al término de la relación laboral.
R.M. 312-2 011-MINSA.
REGISTROS 
Se dispone de los siguientes registros SST de acuerdo
a la R.M. 050-2 013-TR:
Registro de Accidentes de Trabajo
Registro de Monitoreo de Agentes Físicos, Químicos,
Biológicos, Psicosociales y Factores de Riesgo
Registro de Inspecciones Internas de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Registro de Estadísticas de Seguridad y Salud.
INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS
Se ejecutan capacitaciones en SST como parte de la
jornada laboral a los trabajadores (Art. 27 de la Ley N°
29783).
Se realiza Inducción SST al momento de la
Contratación, por cambios de puesto de trabajo o
tecnología (Art. 49 de la Ley N° 29783)
Se realiza no menos de cuatro (04) capacitaciones a los
trabajadores en materia SST (Art. 35-b de la Ley N°
29783)
Se adjunta al Contrato de Trabajo las recomendaciones






Se cuenta con un Médico Ocupacional que realiza
Vigilancia Médica de acuerdo a las horas exigidas en
función del número de trabajadores según R.M. 312-
2011-MINSA
Más de 200 trabajadores – 5 días x 6 horas diarias
EXAMENES MÉDICOS 
OCUPACIONALES
Registro de Enfermedades Ocupacionales.
Registro de Incidentes Peligrosos. 
Registro de Equipos de Seguridad o Emergencia.





Se conservan los registros de accidentes de trabajo por
10 años y las enfermedades ocupacionales por 20 años







Se cuenta con Programa Anual de Seguridad y Salud
en el Trabajo. (Art. 32 del D.S. 005-2 012-TR)
El RISST ha sido entregado a cada trabajador (Art. 35
de la Ley 29783).
DOCUMENTACIÓN
INVESTIGACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES, ENFERMEDADES OCUPACIONALES E INCIDENTES PELIGROSOS
Se Investigan y notifican los Accidentes de Trabajo,
Enfermedades Ocupacionales e Incidentes Peligrosos
de los trabajadores (Art. 33 del D.S. 005-2 012-TR y
Art. 82 de la Ley 29783).
Se investiga y notifica accidentes de empresas en
régimen de intermediación o tercerización o bajo
modalidad formativa. (Art. 34 del D.S. 005-2 012-TR)
El RISST y el Programa fueron aprobados por el
Comité SST (Art. 67 del D.S. 005-2 012-TR)
Se cuenta con Recomendaciones SST específica por
puesto de trabajo y es entregada al trabajador a más
tardar el primer día de labores. (Art. 35 c del D.S. 005-
2 012-TR)
Documentación
Cuenta con Reglamento Interno de Seguridad y Salud
en el Trabajo (RISST) (Art. 32 del D.S. 005-2 012- TR)
Se ha definido los requisitos de competencia por
puesto de trabajo (Art. 27 de la Ley 29783)
Se cuenta con Certificado de Seguridad en Defensa
Civil (D.S.066-2 007-PCM)
En caso de ser una empresa de clasificación de “alto
riesgo” se cuenta con las pólizas de seguro




Fuente: DISEÑO DE UN SISTEMA GS.SO PARA REDUCIR LOS ACCIDENTES 
DE TRABAJO EN LA EMPRESA PLANTA CHANCADORA PIEDRA AZUL SRL. 
2017 
Autor: SEGUNDO HUMBERTO TENORIO PAZ 
 





Existe una politca de SST Y ccumple 
los ruisitoss establecidos en la 
lesgilación
1
Participar los trabajadores  o sus 
representantes en la evalución de 

















Es comunicada la politica de SST
Existe evaluacion de riesgo 
Se realiza controles sobre los riesgos 
destacados
Se asignan a los puestos de 
trabajo,los trabajadores de acuerdo a 
usu
Revisar los programas de capacitación 
los trabajadores a sus representantes
Existe una planificación de las 
medidas a desorrallar en materia de 
seguridad 
Existe la documentación establecida 
en la lesgislación













Fuente: MODELO DE GS.SO PARA REDUCIR LOS RIESGOS LABORALES DE 
LA EMPRESA DE MULTISERVICIOS TELESYSTEM S.R.L. – CAJAMARCA 2018. 
Autor: LEIVA ALBARRÁN, HOMERO. 
Los trabajadores tienen derecho s ser 
tranferidos en caso de accidente de 
trabajo o enfermadad ocupacional a 
otro puesto que imploque menos 
riesgos para su seguridad y salud , sin 
menoscabo de sus derechos 
remunetarios y categoria.
Si es aplicada ¿Existe comité de 
seguridad y salud ocupacional 
Se imparten 4 capacitaciones al año
Se consulta y da participación a los 
trabajadores en la seguridad y salud 
ocupacional
Existe estanderes de trabajo
Se gestiona la compra , entrega y usos 
de equipos de proteccion personal 
Se realiza examénes medicos
Se investigan las acciones de trabajo y 
enfermedades ocupacionales












Anexo 4:  Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER). 































































































Anexo 4: Check list antes de un Plan de SSO 







































Cuentan con la Identificación de peligros y Evaluación
de Riesgos (IPER) (Art. 19 de la Ley N° 29782 y Art.
32 del D.S. 005-2 012-TR).
x
Se cuenta con Mapa de Riesgos, debidamente exhibido
(Art. 19 de la Ley –N°29782 y Art. 32 del D.S. 005-
2 012-TR) x
EVALUACIÓN DE RIESGOS




¿Se ha identificado las Normas Legales aplicables en








¿La empresa cuenta con una Política de Seguridad y
Salud en el Trabajo y es exhibida? (Art. 32 del D.S.
005-2 012-TR)
x
Han participado en investigaciones de accidentes de
trabajo (Art. 67 D.S. 005-2 012-TR).
Se reúnen mensualmente en forma ordinaria, dentro de
la jornada laboral (Art. 67 D.S. 005-2 012-TR).
Disponen de un Libro de Actas y las actas de
reuniones son entregadas en copia a cada uno de los




Comité Paritario de Seguridad y Salud Trabajo
El Comité elabora Informes Anualmente de las labores que






¿La empresa cuenta con un Diagnóstico Inicial de Seguridad y Salud en el
ocupacional, de acuerdo al artículo 37 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
y es accesible a los trabajadores? x
Se ha constituido el comité de seguridad y salud en el
trabajo en forma paritaria, de acuerdo al Artículo 29 de
la Ley de seguridad y salud en el trabajo. En caso se
cuente con 20 o más trabajadores.
x
x
El Comité cuenta con distintivo que los identifique
(Art. 33 Ley 29783).
Está definido el tiempo de mandato del Comité SST en
la empresa (Art. 62 D.S. 005-2 012-TR) 
Se ha elegido al supervisor de seguridad y salud en el
trabajo en caso que la empresa cuente con menos de
20 trabajadores, de acuerdo al Artículo 30 de la Ley SST
El comité SST ha recibido capacitado en materia SST,de acuerdo al 
artículo 66 del Reglamento de la Ley
SST.













AUDITORÍAS ¿Los resultados de las auditorias han sido comunicadas
a los trabajadores?
¿Se han efectuado Auditorías Externas? 
Se ejecuta los Exámenes Médicos Ocupacionales de
ingreso, periódico y al término de la relación laboral.
R.M. 312-2 011-MINSA.
REGISTROS 
Se dispone de los siguientes registros SST de acuerdo
a la R.M. 050-2 013-TR:
Registro de Accidentes de Trabajo
Registro de Monitoreo de Agentes Físicos, Químicos,
Biológicos, Psicosociales y Factores de Riesgo
Registro de Inspecciones Internas de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Registro de Estadísticas de Seguridad y Salud.
INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS
Se ejecutan capacitaciones en SST como parte de la
jornada laboral a los trabajadores (Art. 27 de la Ley N°
29783).
Se realiza Inducción SST al momento de la
Contratación, por cambios de puesto de trabajo o
tecnología (Art. 49 de la Ley N° 29783)
Se realiza no menos de cuatro (04) capacitaciones a los
trabajadores en materia SST (Art. 35-b de la Ley N°
29783)
Se adjunta al Contrato de Trabajo las recomendaciones








Se cuenta con un Médico Ocupacional que realiza
Vigilancia Médica de acuerdo a las horas exigidas en
función del número de trabajadores según R.M. 312-
2011-MINSA




Registro de Enfermedades Ocupacionales.
Registro de Incidentes Peligrosos. 
Registro de Equipos de Seguridad o Emergencia.













Se conservan los registros de accidentes de trabajo por
10 años y las enfermedades ocupacionales por 20 años











Se cuenta con Programa Anual de Seguridad y Salud
en el Trabajo. (Art. 32 del D.S. 005-2 012-TR)
x
El RISST ha sido entregado a cada trabajador (Art. 35
de la Ley 29783).
DOCUMENTACIÓN
INVESTIGACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES, ENFERMEDADES OCUPACIONALES E INCIDENTES PELIGROSOS
Se Investigan y notifican los Accidentes de Trabajo,
Enfermedades Ocupacionales e Incidentes Peligrosos
de los trabajadores (Art. 33 del D.S. 005-2 012-TR y
Art. 82 de la Ley 29783).
Se investiga y notifica accidentes de empresas en
régimen de intermediación o tercerización o bajo
modalidad formativa. (Art. 34 del D.S. 005-2 012-TR)
El RISST y el Programa fueron aprobados por el
Comité SST (Art. 67 del D.S. 005-2 012-TR) x
Se cuenta con Recomendaciones SST específica por
puesto de trabajo y es entregada al trabajador a más
tardar el primer día de labores. (Art. 35 c del D.S. 005-
2 012-TR)
Documentación
Cuenta con Reglamento Interno de Seguridad y Salud
en el Trabajo (RISST) (Art. 32 del D.S. 005-2 012- TR)
x
x
Se ha definido los requisitos de competencia por
puesto de trabajo (Art. 27 de la Ley 29783) x
Se cuenta con Certificado de Seguridad en Defensa
Civil (D.S.066-2 007-PCM) x
En caso de ser una empresa de clasificación de “alto
riesgo” se cuenta con las pólizas de seguro
complementario de trabajo de riesgo, que cubra salud
















































































Anexo 8: PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA EMPRESA 
BEST STAR PERÚ 
 
1. GENERALIDADES  
La seguridad y salud de los trabajadores en la ejecución del proyecto, es un 
aspecto fundamental para el desarrollo de la organización, es por ello, q u e  el 
asesor considera un pilar fundamental en la ejecución del proyecto para el 
desarrollo de la organización. Por lo cual   tanto consultor como contratista están 
comprometidos con la identificación de los peligros y riesgos inherentes a sus 
actividades, así como su control de estos cumplimientos con las normas vigentes. 
Es por ello que el asesor para tal fin dispondrá y facilitará de los recursos 
necesarios, promoviendo la participación activa de todos los trabajadores durante 
la ejecución proyecto 
De acuerdo a las propuestas, el Contratista redactará, antes del comienzo de las 
mismas, el plan de Seguridad y salud Ocupacional en obra, en el que se analice, 
estudie, desarrolle y complemente, en función de su propio sistema de ejecución 
de la obra, las previsiones contenidas en el presente informe.  En dicho estudio, 
se recogerán como mínimo, los criterios, conceptos y directrices del presente 
informe. Aunque el Plan es responsabilidad del Contratista, contará con el visto 
bueno del Supervisor, y previo al inicio de las obras. 
El Plan se someterá, antes del inicio de la obra, a la aprobación del Supervisor 
de la obra, manteniéndose, después de su aprobación, una copia a su 
disposición. El plan de Seguridad, el Contratista se comprometerá explícitamente 
a cumplir todo lo dispuesto en el estudio y en dicho plan de seguridad. 
Anexo 9:  OBEJTIVO 
OBJETIVO 
El presente Plan de Seguridad  y Salud Ocupacional en los proyectos de ejecución 
de la empresa BEST STAR PERÚ  tiene como objeto establecer las directrices de 
ejecución y comportamiento frente a los diferentes trabajos a realizar durante el 
período de duración de la Obra, a fin de identificar los peligros y riesgos que se 





profesionales y daños a terceros, analizando las distintas unidades que componen 
el proyecto.  Así mismo, se contemplan en este estudio las instalaciones de 
sanidad e higiene de los trabajadores, durante la realización de la obra 
El presente plan  proporcionará  las pautas básicas al Contratista  para llevar a 
cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos en la seguridad y 
salud de los   profesionales, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo 
de la norma G.050 SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN del Reglamento 
Nacional de Edificaciones, aprobada por D.S N° 001-2006-VIVIENDA cuyo ámbito 
de aplicación es la prevención de riesgos ocupacionales de los trabajadores que 
laboran en obras de construcción civil.    
1.2    CAMPO DE APLICACIÓN 
Este plan de Seguridad y Salud Ocupacional en la Obra, establece durante la 
construcción de las obras del Proyecto: Mejoramiento y propósito de satisfacer a 
los clientes con el proyecto deseado ya sea en todas sus actividades y tareas que 

































Instalaciones Provisionales de Obra 
 Levantamiento Topográfico. 
 Construcción          provisional     de 
almacén y guardianía. 
 Instalación de servicios higiénicos 
provisionales 
 Movilización       de       equipo       y 
herramientas. 
 Señalización        e        iluminación 
nocturna. 
 Cercamiento de la obra 
 Protección de cables eléctr icos y 
telefónicos. 























Movimiento de tierra 
 Corte   y   rotura       mecánico   del 
terreno. 
Excavaciones mecán ica  y /o 
manua l  de zanjas. 
 Refinado de zanjas 
 Transporte   del   excedente   de   la 
tierra (desmonte). 
 Desmontaje y retiro de tuberías. 




Colocación de Tuberías 
 Transporte de tuberías. 
 Instalación de tuberías. 
 Instalación de accesorios. 
 
Carpintería 





 Preparación   de   la   mezcla   del 
concreto. 
 Vaciado de concreto. 





Anexo 10:  POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 
Las normas nacionales de cumplimiento obligatorio y las cuales se tomarán en 
cuenta para el desarrollo de este plan y durante la ejecución de la obra son: 
Norma Técnica de Edificación G.050 Resolución Ministerial Nº 427 – 2001 –
MTC /15.04. Luego de aprobadas las Normas básicas de higiene y seguridad 
R.M. 021-83 TR (23 marzo 1983) en obras de edificación, aún vigentes, la Dirección 
General de Vivienda y Construcción del MTC propuso la Norma E-120 “Seguridad 
durante la Construcción” que fue aprobada mediante R.M. Nº 427-2001-
MTC/15.04 del 19-09-2001 incluyéndola en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones con la finalidad de ampliar los alcances de la norma vigente. 
La referida norma se ha actualizado el 9 de mayo del 2009 y fue elaborada 
por el Comité  Técnico  Especializado  de  Seguridad  del  SENCICO  (Servicio  
Nacional  de Capacitación  para  la  Industria  de  la  Construcción),  conformado  
por  profesionales representantes del Colegio de Ingenieros del Perú, Pontificia 
Universidad Católica del Perú,  Cámara  Peruana  de  la  Construcción  
(CAPECO),  Sociedad  Nacional  de Industrias (SNI), Municipalidad de Lima 
Metropolitana, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, y la Federación 
de Trabajadores de Construcción Civil del Perú. La verificación del cumplimiento 
de la presente Norma, queda sujeta a lo dispuesto en la Ley N° 28806 Ley General 
de Inspección del Trabajo y su reglamento, así como sus normas modificatorias. 
 Ley 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo. 
 
    D.S 005-2012-TR, reglamento de la ley de seguridad y salud en el 
trabajo. 
 
Nuestro estado ha establecido un reglamento que impone a las empresas nuevas 
(es el mercado que estamos analizando en esta tesis), obligaciones para implantar 






Este reglamento es un imperativo legal que obliga a todos los sectores productivos 
del país, entre ellos el de la construcción, a establecer los principios y exigencias 
mínimos que todas las instituciones o empresas involucradas deben cumplir para 
suministrar, mantener y mejorar las condiciones básicas de la protección física y 
mental que los trabajadores necesitan al exponerse a riesgos en el lugar de trabajo. 
  Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación 
R.S. Nº 021– 83 – TR. 
El Objetivo y ámbito de aplicación es prevenir los riesgos 
ocupacionales y proteger la salud e integridad física y mental de los 
trabajadores que laboran en las obras de construcción civil – 
Empleadoras y trabajadoras del sector construcción. Se asigna a la 
Dirección General de Higiene y Seguridad Ocupacional, velar por su 
cumplimiento 
 
 Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, 
D.S. Nº003 – 98– SA. 
 
Las Normas técnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo precisan que 
las entidades   empleadoras   que   contraten   obras,   mano   de   obra   proveniente   
de cooperativas de trabajadores, empresas de servicios especiales temporales o 
complementarios, contratistas, subcontratistas o de instituciones de intermediación 
o provisión de mano de obra tendrán la obligación de verificar que todos los 
trabajadores tengan el seguro complementario de trabajo de riesgo o en todo caso 
adquirirlo por cuenta propia para garantizar la cobertura de dichos trabajadores 
en caso suceda algún accidente. 
 D.S 09-2005-TR Reglamento de seguridad y salud en el trabajo, 









 Ley N° 28806 Ley general de inspección en el trabajo. 
 
 Ley 28551-Ley que establece la obligación de elaborar y presentar 
planes de contingencia. 
 
 NTP 399.010 “señales de seguridad, colores, símbolos, formas y 
dimensiones de señales de seguridad. 
Asimismo, para el desarrollo del plan de seguridad, salud y medio 
ambiente se tomará como referencia los requisitos de la norma 




Anexo 11: PLANIFICACIÓN 
La planificación nace de la necesidad de la organización de lograr objetivos 
definidos, para esto debe elaborar planes que permitan coordinar las acciones del 
grupo e investigar alternativas de acción, que permitan el logro en el tiempo de 
dichos objetivos. El planificar detalladamente las actividades intenta prever 
posibles situaciones inconvenientes, facilita la dirección de la empresa y la 
aplicación de la función de control. 
La planificación incluye a las tareas, los procedimientos de trabajo, los 
presupuestos, los recursos y las políticas de trabajo de la empresa.  El objetivo de 
la planificación es Brindar salud y bienestar a los trabajadores y cumplir con la 
normativa nacional vigente. 
Se deberán establecer los planes administrativos, de control del comportamiento 
del trabajador y de control operativo técnico en los tres niveles de gestión (a corto, 
mediano y largo plazos) acordes con la magnitud y la naturaleza de los riesgos de 
la empresa. 
El plan integral de prevención de riesgos deberá ser revisado y actualizado 
periódicamente con la participación de empleadores y trabajadores según lo 





propiciar la participación de los trabajadores y de sus representantes en los 
organismos paritarios existentes para la elaboración   y ejecución   del plan integral 
de prevención de riesgos de cada empresa. Asimismo, deberán conservar y poner 
a disposición de los trabajadores y de sus representantes, así como de las 
autoridades competentes, la documentación que sustente el referido plan”. 
La planificación permite anticiparse a la ejecución física de la actividad de forma 
de solicitar los recursos necesarios en el momento adecuado, y es la que en 
general presenta mayores deficiencias en las obras de construcción, principal 
razón de los recurrentes atrasos de las mismas. 
1.1. Identificación de peligros evolución de riesgos  
Antes de dar Inicio a la Obra, se confecciona la Matriz de Identificación de Peligro 
con el fin de establecer la metodología para la identificación de peligros, 
e v a l u a c i ó n  de los riesgos y determinación de las medidas de control para todas 
las actividades comprendidas en los diferentes procesos de la Obra con la finalidad 
de reducir los riesgos a niveles que sean tolerables por la organización 
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Espacio físico reducido 
Piso irregular, resbaladizo 
Obstáculos en el piso 
Manejo de herramientas 
cortantes y/o punzantes 
Circulación de maquinaria y/o 
vehículos en el área de trabajo 
Transporte mecánico de carga 
Trabajo a distinto nivel 
Caída de objetos por 
derrumbamiento o 
desprendimiento 
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Espacio físico reducido 
Piso irregular, resbaladizo 
Obstáculos en el piso 
Manejo de herramientas 
cortantes y/o punzantes 
Circulación de maquinaria y/o 
vehículos en el área de trabajo 
Transporte mecánico de carga 
Trabajo a distinto nivel 
Caída de objetos por 
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Proyección de sólidos 
o líquidos Superficies 
o materiales calientes 




















Manejo de inflamables y/o 
explosivos Recipientes o 
elementos a presión 
Presencia de puntos de 
ignición 
 
El procedimiento a seguir para la elaboración de una matriz de IPERC 
(Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles) se describe 
en las siguientes etapas: 
Etapa I: ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN  
El responsable de sede del contratista designará al personal para conformar el 
equipo IPERC con un profesional capacitado en la Gestión de Seguridad y Salud 
en Trabajo (personal interno o externo de la Contratista) así como designar a este 
equipo responsabilidades la para la identificación de los peligros, evaluación de los 
riesgos y proponer controles. Este equipo debe tener las siguientes características: 
 Debe ser multidisciplinario. 
 Deben conocer los procesos a ser evaluados (personal 
involucrado en las actividades). 
   Debe ser un equipo abierto (puede integrarse más personas 
según necesidad). 
 
El profesional capacitado en la Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo 
asimismo debe capacitar a equipo IPERC la metodología de la identificación de 
peligros y evaluación de riesgos y controles al personal en general, como también 
facilitar la logística necesaria, formatos impresos y digitales para dicha 
identificación. 
ETAPA II: Identificación de Peligros 






2)  Identificar los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente de 
trabajo y su posible efecto. El desarrollo de esta actividad se soporta con 
entrevistas y observación de tareas. Durante esta etapa se tiene en cuenta 
    El nivel de educación de las personas. 
    Experiencia o antigüedad en el cargo. 
    Espacio de trabajo disponible. 
    Manipulación de herramientas y equipo de trabajo. 
    Manipulación de sustancias químicas. 
    Requisitos legales 
ANEXO 12: Identificación de Riesgos Asociados y Controles Existentes 
1)  Identificar los riesgos asociados a los peligros identificados y verificar los 
controles existentes. 
2)  Luego de estimar el riesgo, se considera el número de personas expuestas 
(cantidad de personas expuestas al peligro, incluyen personas que no realizan la 
tarea, que transitan, que comparten el ambiente). 
3)  Se estima el tiempo de exposición al peligro, puede ser: 
       Diario  
       Semanal  
       Quincenal  
      Mensual  
       Semestral  
       Anual  
4)  Identificar los controles existentes, ello consiste en describir los controles 
existentes en el medio (aislamientos de maquinaria, inspecciones), la fuente 
(mantenimiento preventivo de maquinaria, equipo, infraestructura) o el individuo 





A.  Cálculo de la Probabilidad 
1) Para la evaluación de riesgos, se debe considerar La Matriz de 








B.  Cálculo de la Severidad 
1)  La Matriz de criterios que determinan la Severidad de un 







 Figura 03: Cálculo de la Severidad 
C.  Cálculo del Grado de Riesgo 
1)  Calcular el grado de Riesgo G.R. 
 
 











Figura 05: Niveles de riesgo y su significado  
 
ETAPA V: Controles Propuestos 
1)  Los resultados obtenidos en la etapa de evaluación de riesgos, se 
determinará las medidas de control más adecuadas para los trabajos y actividades 
a desarrollar. 
2)   La determinación de los controles se realiza con base en los siguientes 
criterios: 
                                  Condición del riesgo. 
    Recursos disponibles. 
    Efectividad del control. 
3)  Las medidas de control se establecen según la siguiente 
jerarquía: 
    Elimínelo - Eliminación total del riesgo. 
 Sustitúyalo - Reemplace el material, equipo o proceso 
por uno menos peligroso. 
   Rediseñe - Revise y corrija el diseño del equipo o proceso. 






    Administre – Implante controles como procedimientos, 
entrenamiento, etc. 
 Equipo EPPs- Donde los controles no son practicables, 
provee y exija el uso de EPPs apropiado para minimizar el 
impacto. 
 
ETAPA VI: Reevaluación de Riesgos 
Una vez establecido los controles propuestos se reevaluará aquellos riesgos que 
como resultado de la evaluación de riesgos arrojen significativos y volver a realizar 
las etapas anteriormente ya descritos. 
ETAPA VII: Gestión e Implementación de Controles Propuestos 
1)  Se aprobará y validará la matriz de identificación de peligros, evaluación de 
riesgos y controles propuestos. 
2)  Se remitirá la matriz IPERC a los responsables de sede para validar 
y gestionar los controles propuestos. 
3)  Monitorear la implementación 
de Controles. 
3.2    IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES 
Las normas nacionales son   de cumplimiento obligatorio, las cuales se tomarán 
en cuenta para el desarrollo de este plan y durante la ejecución de la obra para 
ello necesitamos   de una metodología de identificación y actualización de la 
legislación aplicable y otros compromisos adquiridos por la empresa y clientes, en 
relación a los aspectos de Seguridad y Salud en el trabajo. 
3.3    OBJETIVOS 
I.         Identificar los requisitos legales y otros requisitos aplicables donde se 





II.        Adoptar matriz de requisitos legales para su aplicación en Seguridad y 
Salud en Trabajo en la Obra donde el responsable deberá ser el Jefe de 
Seguridad que los aplique directamente a la Obra. 
III.      Una vez establecidos estos requisitos     legales y otros compromisos se 
procederá a ser publicada y difundida en toda la Obra. 
Estos requisitos legales que deberán aplicarse en Obra son las siguientes: 
 Norma Técnica de Edificación G.050 Resolución Ministerial Nº 
427 – 2001 –MTC /15.04. 
Luego de aprobadas las Normas básicas de higiene y seguridad 
R.M. 021-83-TR (23 Marzo 1983) en obras de edificación, aún 
vigentes, la Dirección General de Vivienda y Construcción del MTC 
propuso la Norma E-120 “Seguridad durante la Construcción” que 
fue aprobada mediante R.M. Nº 427-2001-MTC/15.04 del 19-09
 
2001 incluyéndola en el Reglamento Nacional de Edificaciones con la finalidad de 
ampliar los alcances de la norma vigente. La referida norma se ha actualizado el 9 
de mayo del 2009 y fue elaborada por el Comité Técnico Especializado de 
Seguridad del SENCICO (Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la 
Construcción), conformado por profesionales representantes del Colegio de 
Ingenieros del Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú, Cámara Peruana de 
la Construcción (CAPECO), Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Municipalidad 
de Lima Metropolitana, Cuerpo General de   Bomberos   Voluntarios   del   Perú,  y   
la   Federación   de   Trabajadores   de Construcción Civil del Perú. 
La verificación del cumplimiento de la presente Norma, queda sujeta a lo dispuesto 
en la Ley N° 28806 Ley General de Inspección del Trabajo y su reglamento, 
así como sus normas modificatorias. 
 Ley 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo. 







Nuestro estado ha establecido un reglamento que impone a las empresas nuevas 
(es el mercado que estamos analizando en esta tesis), obligaciones para implantar 
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basados en el Sistema 
OHSAS 18001. 
Este reglamento es un imperativo legal que obliga a todos los sectores productivos 
del país, entre ellos el de la construcción, a establecer los principios y exigencias 
mínimos que todas las instituciones o empresas involucradas deben cumplir para 
suministrar, mantener y mejorar las condiciones básicas de la protección física y 
mental que los trabajadores necesitan al exponerse a riesgos en el lugar de trabajo. 
 Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de 
Edificación R.S. Nº 021– 83 – TR. 
El Objetivo y ámbito de aplicación es prevenir los riesgos ocupacionales y proteger 
la salud e integridad física y mental de los trabajadores que laboran en las obras 
de construcción civil – Empleadoras y trabajadoras del sector construcción de la 
empresa BEST STAR PERÚ 
 Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo, D.S. Nº003 –98 – SA. 
 
Las Normas técnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo precisan que 
las entidades empleadoras que contraten obras, mano de obra proveniente de 
cooperativas de trabajadores, empresas de servicios especiales temporales o 
complementarios, contratistas, subcontratistas o de instituciones de 
intermediación o provisión de mano de obra tendrán la obligación de verificar que 
todos los trabajadores tengan el seguro complementario de trabajo de riesgo o en 
todo caso adquirirlo por cuenta propia para garantizar la cobertura de dichos 
trabajadores en caso suceda algún accidente. 
 D.S 09-2005-TR Reglamento de seguridad y salud en el 
trabajo, modificatorias D.S 007-2007-TR,  D.S N° 008-2010-TR 
y sus guías básicas. 





  Ley  28551-Ley que  establece  la  obligación  de  elaborar  y  
presentar  planes  de contingencia. 
 NTP 399.010 “señales de seguridad, colores, símbolos. 
formas y dimensiones de señales de seguridad.” 
Asimismo, para el desarrollo del plan de seguridad, salud y medio 
ambiente se tomará como referencia los requisitos de la norma 
internacional OHSAS 18001 “Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional” 
4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 
La Gestión de la seguridad y salud en el Ocupacional será responsabilidad de la 
constructora, quien asumirá el liderazgo y compromiso de estas actividades en la 
organización. Por lo que delegará las funciones y la autoridad necesaria al personal 
encargado del desarrollo, aplicación, control de resultados del sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo. Se definirá los requisitos de competencias 
necesarios para cada puesto de trabajo  y adoptará disposiciones para que todo 
trabajador de la organización esté capacitado para asumir deberes y obligaciones 
relativos a la seguridad y salud, estableciendo programas de capacitación y 
entrenamiento para que se logre y mantenga las competencias establecidas 
4.1   ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD (FUNCIONES) 
La estructura organizacional está definida en un   Organigrama de la empresa. La 
correcta implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo descansa 
en la participación activa de todos los integrantes del Proyecto. 
4.1.1   INGENIERO DE PROYECTO (Representante de la empresa 
contratista 
La seguridad en las obras de construcción requiere que todas las empresas 
que laboren en una obra estén involucradas activamente en las   actividades 
preventivas, por esta razón, las Compañías Contratistas que prestan servicios en 
la obra no pueden estar ausentes de las obligaciones, responsabilidades y tareas 
que impone el Programa de Prevención de Riesgos de la Empresa. 
Las Empresas Contratistas que presten servicio en la obra deberán cumplir con la 





este señala a las gerencias, residencias de obra, supervisores y trabajadores de 
nuestra empresa, deberán ser cumplidas en todo por los propietarios, ingenieros, 
administradores, supervisores y trabajadores de las compañías contratistas 
presentes en la obra. 
4.1.2   RESIDENTE DE OBRA 
El Jefe de Obra o Residente de Obra es responsable de que se implemente el Plan 
de Seguridad y Salud en el trabajo “PSST”, antes del inicio de los trabajos 
contratados, así como de garantizar su cumplimiento en todas las etapas ejecución 
de la obra. 
El Ingeniero Residente de Obra tendrá la responsabilidad principal en la aplicación 
y cumplimiento de las Normas de Prevención de Riesgos de la Empresa, y de 
nuestro Cliente, usando un máximo de iniciativa en comunicar entrenar, motivar y 
monitorear a los Supervisores y Trabajadores en general con el fin de asegurarse 
que se tome el máximo de precauciones para controlar los Riesgos de Trabajo. 
Esta responsabilidad no podrá ser delegada, debiendo asegurarse que los 
Supervisores, Capataces y Trabajadores conozcan y estén conscientes de sus 
responsabilidades preventiva 
Deberá establecer con la colaboración del Asesor (es) de Prevención de Riesgos 
de la Empresa, un Programa de Prevención de Riesgos, compuesto por todos los 
elementos exigidos por Ley y las Normas de Prevención de Riesgos que resulten 
aplicables a las condiciones especificadas para los Proyectos de Construcción. El 
Programa definirá las obligaciones y responsabilidades que tendrá cada persona. 
El Ingeniero Residente será responsable de informar al ó los sub-contratistas de 
las políticas y normas de prevención de riesgos en obra de la empresa; así como 









4.1.3   JEFE DE SEGURIDAD 
Sus funciones a realizar son: 
   Cumplir y hacer cumplir las actividades del Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
   Capacitación constante al personal en temas de Seguridad, Salud 
y Medio Ambiente. 
 Verificar permanentemente el cumplimiento de los mecanismos 
preventivos establecidos en los análisis de riesgos y ATS de cada 
una de las actividades de la obra. 
   Verificar el uso correcto de los EPPs. 
   Desarrollar y verificar el cumplimiento el plan de Seguridad, salud 
en el trabajo y medio ambiente promoviendo la mejora continua. 
   Verificar el cumplimiento y efectividad de cada acción 
correctivas propuesta junto con el Ingeniero de Caminos. 
   Participar activamente en la Investigación de Incidentes. 
   Asistir a la línea de mando en el cumplimiento de las funciones 
que les compete en la implementación y ejecución del Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
   Mantener una comunicación constante con la jefatura del 
proyecto informando sobre los avances y resultados de la 
implementación del Plan. 
   Coordinar las reuniones de los comités de seguridad. 
   Elaborar el informe mensual de seguridad 
4.1.4   PREVENCIONISTA DE OBRA 
Encargado de Seguridad deberá tener el nivel técnico y los conocimientos 
adecuados para desempeñar la función para la que fue nombrado. Deberá cumplir 






Responsabilidades de prevencionista: 
   Implementar y administrar el plan de seguridad y Salud de la obra. 
   Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPERC). 
   Asesorar a la línea de mando del Proyecto sobre el Control de 
Riesgos. 
   Reforzar y revisar el cumplimiento de las Normas de Prevención 
de 
 
Riesgos del Proyecto. 
   Asistir y verificar que se investiguen todos los Incidentes / Accidentes 
en los plazos establecidos. 
   Mantener actualizadas las estadísticas de Incidentes/Accidentes 
  Efectuar, asesorar y promover las actividades de Capacitación en 
Prevención de Riesgos. 
   Acta del comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
 
4.1.5   SUPERVISORES / JEFES DE GRUPO / CAPATAZ 
Los Supervisores, Jefes de grupo   y Capataces son responsables de las 
condiciones de Seguridad en su sector de trabajo, así como de las acciones de los 
trabajadores bajo su supervisión, a continuación, se detallan sus funciones: 
 Verificar y firmar las inspecciones diarias de pre-uso de las máquinas 
y equipos. 
 Desarrollar, verificar y firmas la elaboración del análisis de trabajo 
seguro - ATS. 
 Capacitar sobre los procedimientos de prevención de riesgos 





 Efectuar inspecciones rutinarias para detectar condiciones o actos 
subestándar, en coordinación con el  personal  operativo  de  obra, 
efectuar las correcciones pertinentes de inmediata 
 
4.1.6 TRABAJADORES 
Los trabajadores tendrán las siguientes responsabilidades en el Plan de Prevención: 
 Cumplir los procedimientos y prácticas de trabajo seguro. 
 Participar en la elaboración del análisis de trabajo seguro- ATS 
 Asistir a las charlas de seguridad de cinco y treinta minutos. 



















ANEXO 13: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  
El programa de capacitación y sensibilización es el elemento de soporte más 
importante dentro del Plan de seguridad y salud en el Trabajo. Básicamente 
permite cumplir con los siguientes objetivos: 
a) Crear conciencia en el personal de la importancia que tiene el cumplir con los 
planes, procedimientos, estándares, instrucciones y requerimientos, así como de 
las consecuencias de su incumplimiento. 
b) Divulgar y explicar los roles y responsabilidades del personal relacionando  al 
cumplimiento de los elementos del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
c) Proporcionar el entrenamiento requerido para asegurar la competencia del 
personal en la aplicación de los estándares e instrucciones que puedan tener 
impacto en relación a la prevención en el sitio de trabajo. 
d) Capacitar y entrenar a la línea de mando del proyecto (ingenieros, supervisores 
y capataces) en el uso adecuado y la aplicación efectiva de las herramientas de 
gestión (análisis y control de riesgos, ATS, permisos de trabajo de alto riesgo, 
inspecciones   y   monitoreo   de   seguridad,   investigación   de   accidentes   / 
incidentes, etc.) para lograr una eficaz prevención de riesgos laborales. 
El programa de capacitación y sensibilización contiene: 
 Inducción general 
Teniendo en cuenta la escasa “cultura preventiva” del personal 
promedio en la industria de la construcción, el programa establece que 
todo trabajador, independientemente de su nivel técnico y su vínculo 
laboral, recibe al momento ingresar a un proyecto y antes de 
comenzar sus labores en obra, una inducción general en seguridad y 
salud en el trabajo. 
La inducción general desarrolla los siguientes tópicos: 
 Información general sobre el proyecto y el organigrama de obra 
 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
  Reglamento Interno de SST. 





 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
  Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. 
 Análisis de Trabajo Seguro(ATS) 
 Programa de inspecciones 
 Programa de Capacitación y Sensibilización. 
 Equipos de Protección Personal 
  Orden y limpieza en obra. 
 Resumen y parte operativa del proyecto 
  Ingreso y salida de materiales. 
 Procedimientos y normas de seguridad. 
  Actuación en caso de accidentes o emergencias. 
   Preservación y cuidado del medio ambiente. 
 Señalización en obra. 
 Reunión diaria de seguridad 
La reunión diaria de seguridad debe efectuarse antes de comenzar cada 
jornada de labores y ser conducida por el responsable de cada grupo 
de trabajo (capataz o Supervisor). 
La reunión diaria dura de cinco a diez minutos, y trata sobre los riesgos 
involucrados en las labores que se van a ejecutar, la forma de 
controlarlos, y temas de concientización al personal. 
Las reuniones diarias de seguridad también sirven para verificar la 
idoneidad de los equipos de protección personal (EPPs), así como los 
equipos y herramientas. 
Al inicio de cada mes se entrega un manual de charlas diarias que 
incluyen temas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y los 









 Reunión de Sensibilización 
Esta reunión se realiza con la participación de todos los trabajadores y 
la frecuencia de esta reunión será semanal. 
La referida reunión dura entre 20 a 30 minutos y sirve para analizar 
todos los incidentes / accidentes ocurridos, y todas las situaciones de 
riesgo detectadas, así como cualquier otro tema relacionado con la 
prevención de accidentes en el proyecto y superación para los 
trabajadores. 
 Capacitación específica de seguridad 
La capacitación específica de seguridad tiene por finalidad 
proporcionar conocimientos y entrenamiento en temas concretos 
desde el enfoque del control de riesgos. Esta capacitación puede ser 
dirigida a todo el personal de obra, o al personal que ejecuta una 
determinada actividad o tarea. 
La capacitación específica la efectúa personal de seguridad que posea 
la competencia necesaria, o en su defecto algún especialista calificado 
externo al proyecto. 
Los referidos cursos se imparten, en la medida de lo posible, antes que 
el personal comience la operación o actividad al motivo de la 
capacitación. La duración de la misma está en función de la 
complejidad y extensión del tema tratado. 
Los cursos de capacitación específica se seleccionan en función al 
resultado de los análisis de riesgos de los procesos del proyecto. La 
lista de cursos no exhaustiva se detalla a continuación: 
 Capacitación Mensual del Análisis de Seguridad 
Esta reunión pretende analizar mes a mes el desarrollo y el avance del 
programa para poder corregir y controlar el cumplimiento de las medidas 







4.3 COMUNICACIONES / CONSULTA 
Se  debe establecer   y mantener un  procedimiento de Comunicación, 
Participación y Consulta, la cual contiene pautas para las Comunicaciones Internas 
entre los diversos niveles y funciones de la organización a través de reuniones 
internas, publicaciones en murales, correos electrónicos, trípticos y afiches con la 
finalidad de asegurar la difusión de la eficacia del Sistema de Gestión de SST, así 
como las comunicaciones externas a terceros  y  partes  interesadas,  las  mismas  
que  son  recibidas,  documentadas  y atendidas 
incluidas quejas y reclamos de los clientes y aquellas que se realicen con los 
contratistas y otros visitantes a las instalaciones de la organización, relacionados 
al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
ANEXO 14: DOCUMENTACIÓN Y CONTROL  
4.4 DOCUMENTOS Y CONTROL DE DOCUMENTOS 
La documentación debe permanecer legible, fechada e identificable, conservada 
de manera ordenada y estarán archivadas en la fila de control de documentos 
registros en el repartamento de seguridad, para garantizar que los documentos: 
a.  Se localicen fácilmente. 
b.  Son   actualizados   periódicamente, revisados   cuando   es   necesario   
y aprobados por personal autorizado. 
c. Las versiones vigentes de los documentos pertinentes están 
disponibles en todos los sitios en que   se realizan operaciones 
esenciales para el funcionamiento eficaz del SG de SST. 
d.  Los documentos obsoletos son retirados oportunamente de todos los 
sitios de archivo y de uso, o se evite darles un uso no previsto. 
e.  Cualquier   documento   obsoleto   que   sea   retenido   con   propósitos   







4.5 CONTROL OPERACIONAL 
Se ha establecido un mecanismo de control para las actividades que presenten 
una significancia y magnitud de riesgo  en significativo en las operaciones incluidas 
dentro del Alcance del Sistema de Gestión, que permitan el cumplimiento con la 
Política, así como con los objetivos y metas establecidos. 
Para  cada actividad   crítica se   identifica uno o  más  parámetros  de  control 
que permitan controlar dicha actividad crítica desde el punto de vista de Seguridad 
y Salud ocupacional, también se registra la característica clave, los puestos claves 
relacionados  a  cada  actividad  crítica,  se  ha  definido  que  a  los  responsables  
de ejecutar  una  actividad  crítica,  se  les  conoce  como  puestos  claves  ya  que  
su participación es muy importante para asegurar que no se producirán riesgos en 
la Seguridad y Salud ocupacional 
4.6 PREPARACIÓN A EMERGENCIAS 
La empresa contratista deberá hacer  la identificación de situaciones potenciales 
de emergencia y la respuesta a estas situaciones, así como   prevenir y mitigar las 
probables enfermedades y lesiones que pueden estar relacionados con estas, 
tener un Plan de Respuesta a Emergencias el cual está estructurado para 
responder al Nivel I de emergencia, para los Niveles de emergencia II y Nivel de 
emergencia III. 
Detallar las medidas básicas que se deben tomar para dar una respuesta efectiva 
a los posibles casos de emergencia que podrían ocurrir durante el desarrollo de las 
obras. Implementar la organización y los procedimientos que permitan brindar 
una respuesta adecuada y oportuna, ante una situación de emergencia; 
ut i l izando los recursos internos del proyecto, así como coordinar 









4.6.1. EQUIPOS Y MATERIALES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 
Los Equipos formados en respuesta   a las Emergencias que puedan presentarse 
se denominaran Brigadas Operativas de Emergencia, al grupo de personal 
constituido bajo directivas y un comando que se encuentran preparados para 
actuar en las acciones de respuesta ante una Emergencia o Desastre que pudiese 
ocurrir en las instalaciones del Proyecto, en concordancia con el D.S. N° 006 -2007 
- PCM - Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil y 
el D.S.  N° 009 -  2005-TR -  Reglamento de Seguridad, Salud en el Trabajo. Estas 
brigadas son el Órgano Operativo de Seguridad y Emergencias del contratista y es 
integrada por sus trabajadores, siendo el responsable directo el Jefe de Seguridad, 
el mismo que es responsable de su organización y capacitación permanente y a 
su vez, este designará un Delegado 
El Delegado es el trabajador seleccionado por el Jefe de Acción del PLCE, en base 
a su perfil y habilidades propias, así como en sus condiciones físicas y 
psicológicas, siendo luego capacitado y asignado a funciones específicas. 
Los Brigadistas son los trabajadores seleccionados por el DELEGADO en base a 
sus habilidades propias, condiciones físicas y psicológicas, siendo luego 
capacitado y asignado a funciones específicas. 
Materiales en respuesta a las Emergencias. 
La empresa deberá contar por lo menos con los siguientes recursos: 
 Equipo de Primeros Auxilios (botiquines, camillas, ambulancia, 
etc. 
  Directorio telefónico    de servicios de emergencia externos 
(Policía, Bomberos, etc.). 
 Sistemas de Alarma:  identificación de alarmas y pruebas.  
Equipos Alumbrado de emergencia 








Anexo 15: Equipos de protección personal   
4.7 Equipos de protección personal  
La empresa Best Star perú posee un Procedimiento para la dotación de equipos 
de protección personal, el mismo que se encuentra desactualizado, por lo tanto, 
se propone el siguiente procedimiento, de   acuerdo   a   la   normativa   ecuatoriana   
de seguridad y salud ocupacional 
Definición:  Cualquier equipo     o dispositivo destinado a  ser llevado o sujetado 
por el trabajador para que lo proteja de uno o varios riesgos y que pueda aumentar 
su seguridad o su salud en el trabajo 
Selección del equipo de protección personal o individual: Antes de 
seleccionar el equipo, se deben analizar los siguientes aspectos  de los riesgos 
que se quieren evitar al trabajador, las    condiciones    ambientales    de    trabajo    
(área    de producción),     las partes que debe proteger el equipo de protección,    el 
trabajador que lo usara. 
Características del equipo de protección: En la selección de los equipos se debe 
observar    que se  cumplan  las  siguientes características generales: 
 Que protejan bien. 
 De buena calidad y que cumplan con normativas nacionales e
 internacionales. 
 Cumplan con las certificaciones técnicas del riesgo a proteger. 
 Que sean resistentes sus accesorios o partes. 
 Su diseño debe ser ergonómico. 









Selección y adquisición de los EPPs a utilizar 
Una vez que se ha hecho la identificación y análisis de los riesgos en el puesto de 
trabajo por el Responsable o Profesional de seguridad industrial, se procederá a 
determinar las características que deben reunir los EPPs para que protejan 
adecuadamente al trabajador frente a los riesgos detectados. 
Por lo que la empresa deberá observar: 
 Que los equipos de protección personal (EPPs) cumplan con los 
estándares nacionales  e  internacionales,  entre  las  que 
citamos:  OSHA,  NIOSH,  ANSI, DIN, ASTM  y CSA y/o cuente 
con certificación ISO 9001 o la local del INEN. 
 La  fecha  de  fabricación  del  equipo  para  control  de  la 
durabilidad y calidad. 
 Que el producto sea garantizado, el mismo que consiste en 
asegurar y proteger al trabajador. 
 Que el proveedor certifique que el producto sea confiable y de 
reconocida marca, por su ficha de seguridad. 
Capacitación sobre el uso y mantenimiento del equipo 
Para una utilización correcta y fiable, la empresa realizará capacitaciones 
periódicas  al personal de la empresa sobre el uso y mantenimiento de los equipos 
de protección personal. El mismo que debe coordinarlo el Director de Seguridad 
junto con Recursos Humanos o su similar en la empresa. Toda capacitación que 
se dé a los trabajadores deberá contar con un registro que contemple: fecha, tema, 
nombre y firma de los asistentes. 
Inspecciones periódicas sobre el uso de los equipos al personal 
Para   comprobar   la   utilización   y  vida   útil   del   equipo   de protección,   los   
jefes inmediatos harán inspecciones periódicas en las áreas de trabajo, y 
reportará a Seguridad Ocupacional o al Médico Ocupacional, sobre quien no esté 





Entrega de EPPs a Personal. 
 En  el  caso  de  ingreso  de  personal  nuevo,  Recursos Humanos o el 
encargado de Seguridad Laboral solicitará al encargado   de  bodega   la   entrega  
de  los   equipos   de protección personal y la ropa de trabajo, el pedido se 
realizará utilizando un   documento de Autorización de entrega de dotación de 
equipos de protección personal. 
 Este documento  se  archivará en  la carpeta  personal  del trabajador. 
Control de los equipos de protección personal 
El  bodeguero  o  responsable   llevará  el  control  de  la  entrega 
de  los  equipos  de protección personal, ingresando en una base de datos   
electrónica en Excel como estadística, debiendo presentar un  informe    a la 
Gerencia  y al  Área de Seguridad .
6.2.  COMUNICACIONES 
Es importante realizar un Sistema de Comunicación para dar a conocer una 
Emergencia de manera eficaz y oportuna, considerándose que cuanto más 
temprano se comunique y se actúe mayor es la probabilidad de controlarse 
oportunamente, minimizándose las pérdidas y consecuencias; para ello se toma 
en cuenta: 
 Una vez que se detecte y conozca la Emergencia, el personal que 
tome primer conocimiento de la misma deberá activar el pulsador 
manual, el cual activa inmediatamente las alarmas sonoras 
 El jefe de seguridad del proyecto verificará la ubicación exacta de la 
emergencia y coordinará con los delegados (en función del tipo de 
evento) para verificar la magnitud de la misma. 
 Si no existiese un pulsador manual, se anunciará en voz alta y firme 
con megáfono o altavoz el tipo de emergencia que se desarrolla hasta 
estar seguros de que todo el personal del proyecto tomó conocimiento 
pleno de la emergencia. 
 En caso de sismo es el propio movimiento telúrico el que pondrá en 






 Inmediatamente se activará el presente PLCE, bajo el comando 
establecido; acudiendo los brigadistas para atender la emergencia 
según el caso presentado. 
4.6.3   CAPACITACIÓN 
Se llevará a cabo la capacitación adecuada del personal que tiene responsabilidad 
en casos de emergencia (Ingeniero de la Obra, Jefe de Seguridad y brigadas de 
emergencias). 
 Se capacitará a todo el personal de modo que esté familiarizado con 
la ubicación de todo el equipo de emergencias y el método correcto de 
usarlo. 
   Se capacitará al personal de respuesta a emergencias y brigadas 
de emergencias y se organizará una cantidad adecuada de simulacros 
para mantener sus habilidades y capacidades de repuesta a un nivel 
elevado. 
 
Los   simulacros generales   de   emergencias que   involucran   a   los empleados, 
así como al personal de las brigadas de emergencias se llevarán a cabo dos veces 
al año como mínimo para garantizar que comprendan la forma de responder a las 
situaciones de emergencias. 
4.6.4 SIMULACROS – EVACUACIÓN 
Como parte de la capacitación del personal se va a realizar un simulacro el cual 
tendrá como objetivo la preparación del personal. 
Es importante programar simulacros con el fin de establecer una medición del 
comportamiento de la brigada de emergencia y de todo el personal, a continuación, 
se define un cronograma de simulacros liderados por el Ingeniero Residente. 
Se recomienda la organización mínima de dos simulacros: 
Simulacro 1: Se realizará un simulacro con previa coordinación con la brigada de 
emergencia y el grupo de trabajo con el fin de repasar aspectos de comunicación, 






Simulacro 2: Se realizará un simulacro con previa coordinación con la brigada de 
emergencia, pero sin conocimiento del grupo de trabajo para evaluar el 
comportamiento y desempeño del grupo ante un suceso inesperado. 
4.6.8   ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN 
Estas Actividades la realiza el Responsable de Seguridad (Jefe de Seguridad) que 
coordina con los responsables de las áreas operativas la Elaboración de los “Plan 
de Contingencia y Emergencia” de las Situaciones Potenciales de Emergencia 
identificadas realizando dichas actividades: 
 Identificación, funciones y responsabilidades del personal encargado 
de atender la emergencia. 
 Procedimientos de evacuación de personal propio y externo. 
  Coordinación con servicios de emergencia externos (Policía, 
Bomberos, etc.). 
   Identificación y localización de materiales peligrosos y de las 
acciones de emergencia a llevar acabo con los mismos 
Anexo 16: MONITOREO  
5.      VERIFICACIÓN 
Comprende el conjunto de procedimientos que deben emplear la organización para 
confirmar que los requisitos de control han sido cumplidos. Procedimientos que la 
organización debe establecer y mantener al día para verificar la conformidad del 
Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional. Son realmente sistemas 
activos, puesto que se aplican sin que se haya producido ningún daño o alteración 
de la salud y deben aportar información sobre la conformidad del Sistema de 
Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional y sobre el nivel de riesgo existente. 
Basados en programas de verificación que pueden quedar cubiertos mediante 
inspecciones que requieran o no mediciones y ensayos. 
5.1 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO Y MONITOREO 
EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 
Este Registro para la medición y Seguimiento del desempeño   debe 






desarrollados por el contratista; en las que se toma en cuenta lo 
siguiente: 
   Medidas  cuantitativas  y  cualitativas  para  el  seguimiento  y  
medición  del desempeño. 
   Seguimiento y cumplimiento de los Objetivos, Metas y Programas. 
   Seguimiento de la eficacia de los controles operacionales. 
   Seguimiento y corrección de los Incidentes. 
   Medición y monitoreo de los agentes físicos y químicos. 
   Medición y monitoreo de los indicadores de desempeño del SG. 
 
Anexo 17: COMITÉ DE SEGURIDAD  
6.      COMITÉ DE SEGURIDAD Y/O SUPERVISOR DE SISTEMA DE SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL 
Su objetivo es de mantener un diálogo constante entre la empresa y los 
trabajadores con la finalidad de informar los resultados del Plan de Seguridad y 
salud en el trabajo e índices estadísticos obtenidos mensualmente; asimismo, 
tomar acuerdos para el tratamiento específico de cada área. 
El Comité de Seguridad estará conformado de manera paritaria con respecto a la 
parte empleadora y trabajadora. 
   Presidente: representado por el Jefe de Obra  (Ingeniero de Obra) 
quien preside la reunión del comité y fiscaliza el cumplimiento de los 
acuerdos. 
   Secretario: representado por el Jefe de Seguridad del Proyecto y 
su función es la de convocar a los miembros del comité para reuniones 
mensuales, preparar la agenda con los temas a tratar y distribuirla de 
forma anticipada, lleva un status del cumplimiento de los acuerdos, los 






   Miembros del Comité: representado por cada responsable de cada 
área o frente de trabajo, sus funciones son las de aportar 
recomendaciones para minimizar riesgos en el proyecto, fomentar el 
trabajo en equipo, realizar inspecciones mensuales de todos los frentes 
de trabajo anotando sus recomendaciones, reunirse para evaluar el  
avance  de  las  metas  trazadas  y  analizar  las  causas  de  los  


































Lograr que todo el trabajador desarrolle un esquema mental de 
Identificación   de   Peligros, Evaluación   y   Control   de   
Riesgos asociados a las actividades del proyecto, con la 
finalidad de proponer y aplicar los controles y/o medidas para 
cada uno se esten minimizando y/o eliminando la ocurrencia 
de accidentes laborales. 
 
 
Proteger la seguridad y salud de nuestros trabajadores por 
lesiones y enfermedades ocupacionales, manteniendo los 
índices de accidentabilidad establecidos con valores bajos. 
 
 
Sensibilizar, capacitar y entrenar al  trabajador en temas de 
seguridad y salud en el trabajo, concientizándolo sobre las 
























Identificar y evaluar permanentemente los puestos de trabajo, las 
condiciones en las que se desarrollan y los riesgos para la 
seguridad o salud de los trabajadores que la desempeñan. 
 
Garantizar la participación y consulta de los trabajadores y sus 
representantes en  el  Sistema de Gestión de Seguridad  y  Salud  
en  el Trabajo a través de prácticas de comunicación interna. 
Cumplir con la normativa legal pertinente en materia de seguridad y 
salud en el trabajo y otros requisitos. 
Velar por la protección de la seguridad y salud de todos nuestros 
colaboradores, priorizando la prevención de las lesiones y 
enfermedades relacionadas a trabajar. 
Capacitar y entrenar apropiadamente a nuestro personal en temas 
relacionados sobre la seguridad y salud en el trabajo. 
  







ANEXO 3: Plan de seguridad y salud ocupaciona 
 
No. DESCRIPCIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
 
COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 
1 
                                    Reuniones       
mensuales 
programadas     con     los 
Miembros del Comité 
            
 





                                                     
Se realizará la Inducción 
  de  Seguridad  y Salud  en el     
trabajo    a    todo 
trabajador nuevo que ingrese a 
laborar a la empresa. 
            
 
CAPACITACIÓN Y CHARLAS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
3 
                                                 
Realizar    capacitaciones 
de      acuerdo      a      la 
programación 
presentada. 
            
 





                                               
Realizar   simulacros   de 
evacuación después de haber  
capacitado  a  todo el   personal,   
mínimo   1 vez  máximo  2  veces  
al año 
            
 
BRIGADISTAS DE EMERGENCIAS 
 
5 
                                               
Conformar    
capacitación 
y entrenamiento 
con el personal 
de la brigada de 
emergencias 






Anexo 04 : identificación de peligros  
 





SEDE:                                                                                                                                                                                  PROCESO 
AMBIENTE:                                                                                                                                                                         
ETAPA DEL PROCESO FECHA:                                                                                                                                                                               





























































































































































































































































































































































Charlas y capacitaciones de seguridad y salud ocupacional
mes













  MONITOREO DE SEGURIDAD 






 DNI  
Área  Cargo  






 Otros.  
1.1 Seguridad y Salud Ocupacional: 
 
□ Política integral de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
□ Responsabilidades del trabajador. 
□ Conceptos básicos de seguridad y salud ocupacional 
□ Peligros y riesgos. 
□ Actos y condiciones subestandares. 
□ Estándares e Instrucciones de Trabajo Seguro. 
□ Control de sustancias químicas 
□ Equipo de Protección Personal (EPPs). Uso del EPPs básico. 
□ Trabajos de Alto Riesgo. 
□ Como responder ante los accidentes 
□ Preservación y cuidado del medio ambiente. 
□ Señalización 
□ Actuación en caso de accidentes o emergencias. 
□ Medidas disciplinarias 
Declaro  bajo  juramento  que  los  temas  que  he  señalado  (con  un  aspa  “x”)  
fueron 
tratados en la inducción general recibida, y prometo cumplir con todas las 
normas y directivas  impartidas.  En  caso  contrario,  me  someto  a  las  
medidas  disciplinarias 
FECHA FIRMA DEL TRABAJADOR 










LISTADO     DE     EQUIPOS     PROTECCIÓN     PERSONAL     Y     
ENTRENAMIENTO (CARACTERÍSTICAS Y CERTIFICADOS) 
 
Equipos de protección individual (EPI) 
 
El EPI que se debe proveer al trabajador es: ropa de trabajo, casco de seguridad, 
calzado de seguridad, protectores visuales, guantes de seguridad, los demás EPI, 
se dará de acuerdo a la actividad que se realiza. 
1.1 ROPA DE TRABAJO 
 
Será adecuada a las labores y a la estación. En zonas lluviosas se proporcionará 
al trabajador cobertor impermeable. Para labores o trabajos expuestos a riesgos 
existentes a causa de la circulación de vehículos u operación de equipos y 
maquinarias, se hace imprescindible el empleo de colores, materiales y demás 
elementos que resalten la presencia de personal de trabajo o de personal exterior 
en la misma calzada o en las proximidades de esta aun existiendo una protección 
colectiva. 
En una construcción, es necesario el uso de chalecos, chaquetas o mandiles de 
protección; contra las agresiones mecánicas, químicas, que sean termógenos. 








Es necesario, la existencia de equipos que eviten las caídas de alturas, dispositivos  
deslizantes, arneses. 
También es necesario que la ropa en general este con aparatos de señalización, 
como es el caso de las construcciones en carretera. 
 
1.2   Casco de seguridad 
 
Debe proteger contra impacto y descarga eléctrica, en caso se realicen trabajos 
con elementos  energizados,  en  ambientes  con  riesgo  eléctrico  o  la  







1.2 Botines   de   cuero   de   suela 
- Botines  de      cuero      de  suela 
anti deslizable, con puntera de acero contra riesgos mecánicos, 
 botas de jebe con puntería de acero cuando se realicen  
trabajo en presencia de agua o soluciones químicas.     
- Botines dieléctricos sin puntera de     acero o con puntería 
 reforzada (polímero 100% puntos) cuando se realicen 
trabajos con elementos  energizados o en ambientes donde exista riesgo
eléctrico. 
1.4 Protectores visuales 
1.4 Protectores Visuales 
Las gafas son necesarias en toda construcción la caída de objetos desde altura a 
la exposición al soldar  puede generar problemas den nuestros ojos 
Por eso son de suma importancia de protectores de ojos y máscaras de soldador 
 Gafas de seguridad.
 Monografías o gafas panorámicas
 Careta
 pantalla de soldadura
 filtros para pantallas de soldaduras
1.4 guantes de seguridad 
Deberá usarse la clase de guante de acuerdo a la naturaleza del trabajo 










De acuerdo a la actividad a desarrollarse se utilizarán: 
1.     Protectores de oídos 
Deberán utilizarse protectores auditivos (tapones de oídos o auriculares) en 
zonas donde se identifique que el nivel del ruido excede los siguientes límites 
permisibles: 
La   protección es   necesitada   en   la   etapa   de   ejecución   de   obra 
(construcción), debido a la operación de maquinaria que emite mucho ruido, el cual 





2.      Protección respiratoria. 
 
- Protección frente al polvo. Se emplearán mascarillas antipolvo en los lugares 
de trabajo donde la atmósfera esté cargada de polvo. Constará de una  
mascarilla, equipada con un dispositivo filtrante que retenga las partículas de polvo. 
A 
95 
- Protección frente a humos, vapores y gases. Se emplearán respiradores
equipados con filtros antigás o antivapores que retengan o neutralicen las 
sustancias nocivas presentes en el aire del ambiente de trabajo. 
3. Arnés de seguridad
El arnés de seguridad con amortiguador de impacto y doble línea de enganche con 
mosquetón de doble seguro, para trabajos en altura, permite frenar la caída. 
La longitud de la cuerda de seguridad (cola de arnés) no deberá ser superior a 
1,80 m, deberá tener en cada uno de sus extremos un mosquetón de anclaje de 
doble seguro y un amortiguador de impacto de 1,06 m (3.5 pies) en su máximo 
alargamiento. La cuerda de seguridad nunca deberá encontrarse acoplada al 







ANEXO 8 : MONITOREO  
 
  






ANEXO 9 : COMITÉ DE SEGURIDAD  
MODELO DE LISTA DE CANDIDATOS INSCRITOS PARA SER ELEGIDOS 
COMO REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES DE LOS 
TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 








Nº NOMBRE DNI1 CARGO ÁREA FECHA 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
____________________                               ____________________ 
      Nombre y firma                                           Nombre y firma 
Presidente de la Junta Electoral  Secretario de la Junta Electoral                   
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                              ANÁLISIS DEL TRABAJO SEGURO 
 
1.   OBJETIVO 
Establecer los lineamientos para la identificación de los peligros y aspectos 
potenciales en una tarea y determinar controles en seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente. 
 
2.   ALCANCE 
El presente procedimiento es aplicable a todas las actividades 
desarrolladas en obra 
3.     DOCUMENTOS A CONSULTAR 
v  Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
v  DS-005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud 
en el 
Trabajo. 
v  Norma OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión  de  Seguridad  y Salud  
en  el 
Trabajo. 
v  Norma ISO 14001:2004 Sistema de Gestión de Medio Ambiente. 
v  Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
4.     RESPONSABILIDADES 
El personal que se encarga de supervisar, participar y verificar que los 
procedimientos y programas de capacitación se lleven a cabo de acuerdo 










Responsables Supervisa Participa Verifica 









Jefes y/o Supervisores de Área  X X 




5.     DEFINICIONES 
 
 Análisis  de  Trabajo  Seguro  (ATS):  Es  una  herramienta  de  
gestión  de seguridad y salud ocupacional para identificar los 
riesgos potenciales y determinar sus controles antes de iniciar una 
tarea. 
   Procedimiento de Trabajo Seguro (PETS): Es el documento 
que contiene la descripción específica de la forma como realizar 
una tarea de manera segura desde el inicio hasta el final, 
comprende un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. 
Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de manera 
segura? 
  Tarea: Es una parte específica del trabajo. 
  Peligro: Ref. Norma OHSAS 18001:2007 - Fuente, situación o 
acto con el potencial de daño en términos de lesiones o 
enfermedades, o la combinación de ellas. Ref. D.S. 055-2012-EM 
- Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas, 
equipo, procesos y ambiente. 
 Riesgo: Ref. Norma OHSAS 18001:2007 - Combinación de 
probabilidad de 
 ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la severidad de 
las lesiones o daños o enfermedad que puede provocar el evento 
o la exposición(es). Ref. D.S. 055-2010-EM - Es la 



































 Tareas no rutinarias 
 
 Tareas rutinarias donde no se ha 
implementado controles a los riesgos 
emergentes. 
 
 Tareas nuevas. 
Si una tarea no tiene implementado controles para los 
riesgos emergentes no se iniciará hasta que el Jefe de 
Área realice el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 
utilizando  el formato. 
Cuando se detecten nuevos peligros, riesgos,   debe 
comunicarse al Responsable SSO para que procedan a  
registrarlos (Matriz de Identificación de Peligros  y 
Evaluación de Riesgos). 
Para realizar el Análisis de Trabajo Seguro, los Jefes 
Área deberán ser capacitados por el área de Recursos 


















 ara realizar el TS, antes del inicio de la tarea, el 
personal involucrado se reunirá en el lugar de trabajo, 
liderados por el Supervisor responsable y elaborarán, 
en forma conjunta el ATS de la tarea, utilizando el formato 
F1PE-SST-001: Análisis  de Trabajo Seguro. 
 
Para  realizar  el  ATS  se  debe  tener  en  cuenta  los 
riesgos potenciales en el lugar de trabajo y su entorno. 
El Análisis de Trabajo Seguro (ATS) consta de los 
siguientes pasos: 
 Dividir     la     tarea     en     pasos     consecutivos, 






















 Identificar los peligros y aspectos 
potenciales existentes y sus riesgos e 
impactos asociados en cada paso. 
 
 Determinar  las  medidas  para  el  
control, minimización o eliminación de   los 
riesgos e impactos. 
 
El equipo de trabajo identificará la necesidad de: 
 
 Categorizar el nivel de riesgo. 
 Personal que ejecutará la tarea. 
 Equipos específicos de protección personal 
 Equipos y herramientas. 
 Responsable de cumplimiento. 
 Requerimiento del Permiso de Trabajo de Alto 
Riesgo. 
 Finalizado el análisis, este deberá ser revisado por todo el equipo de 
trabajo del ATS mediante una exposición del Jefe de Área. 
 
ü   En el caso que la ejecución del trabajo requiera más de un turno de 
trabajo, el Jefe de Área evaluará en cada  turno  de  trabajo  la  realización  de  











ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (AST) 
